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Extenso surtido en loza, , yagiUas y artículos de adorno. Cnadros y espejos'de todas clases. JOSÉ ROMERO MARTIN C o m p a ñ í a ,  S 2
E L  P Ó i ^ I J J L A R
S iL H  ssimmsw
de Málaga y su provincia
nos EDICIONES DIARlAé
 ̂ ÍDÍÉ^É3íg?aripI^ , a rte s  í ó M u s b ^ ^ P r O i d i é t e
"^micosvy í̂aamiacéutícos.—Específicos nadonalea"fy'ExtrajyeEC^^  ̂
AgíKSíiiiitterales y Ortopedia.—Colores, «ceites, barnices, 
yípinc8lés.—AlcoIioldesnaturalizado para^bamices7 quemar.% (
Perfumería.—Jabones finos y medieifiales.^Aguáa 
de Colonia.—Rhum quinquina.—Tintes para el cabello. 
—Extenso y variado surtido en Esencias y aguas finas 
propias para tocador.—Polvos de flor de*aríp^%á^y^ips 
perfumes en paquetesAe á 25 céntimos.’fe *6r|Ce«pi®a.*M^P
Clases e^íeeiaiee, coa i«taá® d« bBxatf 
«Kto por 20 aílofi.
S Baldosas (te alte y Iwjo rcaeve pasa o**'
«aumentación. ÍHÜtaciones de kw marmoles.
La fábrica más antigua Andalafiía y  
oe mayor exportación.
Recijmendamos al público «o confun^to 
jmestros artículos patentados <»n Otras inn- 
hechas por algimos fahri<íantes los 
eoales mucho mi belleza,, eahd^, y
^^olorido. Pídaoise eat^ogos ilustrados.
£ Fabxicacirái de toda clase ̂  ohjetos^ds 
Stodr* artificial y granito. '
Depósitos dBHBa»eator.,#osái*ail ĵF’« d 8B
Addzáiilicas. ^
pBiqiosieióay despaidtojliuq^iésAeiia^ Í9
POR LOS FESTEJOS DE AGOSTO
A nte el déficit
Otorgada por el Gobernador ci- 
Til la autorización necesaria para 
que el Ayuntamiento entregue las
25.000 pesetas presupuestadas co­
mo gasto voluntario para las fies­
tas de Agosto á la Junta Perma­
nente de Festejos, suponemos que 
el alcalde procederá inmediatamen­
te á hacer efectiva dicha cantidad, 
y  que Con ello desaparecerá la in­
certidumbre que estos días había 
originado esta cuestión.
Resuelta ésta, como creemos que 
se resolverá, con la entrega.dé las
25.000 pesetas, queda sólo pendien­
te  un asunto, también de importan­
cia, que no debe descuidarse, ya 
que el tiempo avanza y la fecha en
D E  C X ) M P A N I A  N U M .  B 6  ( P U E R T A t N U E V A )
Siendo esto de sentido común y  
una verdad que nadie podrá negar, 
resulta, además dé un contrasenti­
do, una verg|ienza que la Junta se 
encuentre c m  déficit, y  qué á estas 
fechas no se hálle por completo cu­
bierta la listá de suscripción, que, 
en honor de la verdad y  tratándose 
de una población como esta,'donde 
hay tantos x¿merciantes é indus­
triales, deberaa haber subido á una 
cantidad de^ipayor importancia, si­
quiera á cieii mil pesetas, que á 
estas horas deberían estar hechas 
efectivas en ptoder de la Junta. 
Estas cohsicleraciones, que expo
de los filones diamantiferos, salían, en 
confusión temesosa, maldiciones y protes­
tas. Eran los chinos, que tratados pe >r que 
bestias, alimentados con bazofia, sin des­
canso ni sosiego alguno, apilados como re­
baños en recintos malsanos, soñaban con 
la revuelta. Y pronto comenzaron á escapar­
se, á armarse en terrenos de cafres y zu- 
lús, á solidarizar estos indígenas sas an­
helos-de venganza.
La guerra estalló. Las columnas británi­
cas* desLieieron las partidas rebeldes. Pero 
una lucha más feroz se entabla ahora. No 
hay colono .seguro en su granja. Los asesi­
natos, los saqueos, los incendios, menu­
dean hasta en los alrededores dó Einberley 
la cosmopolita. Los mineros del Rand, des- 
I esperados, boyen, impotentes para vencer
nemos cqn toda franqueza y  con la ' al detalle á unos guerrilleros que no pelean 
mejor voluhtad, tenemos la espe- sino en pequeños grupos.
CAMISERIA INGLESA DE J. GARCIA LARIOS
d e  l a  0 0 ¡L T B T I 'X '" C rC I0 I íT , aa-ÚLrja, -5=2, e n t r e s ’o .e ló
E ST A  ACREDITA D A  GASA -PERFECCIONA LA CONFECCION DE S U S  ARTICULO S
COMO LA S M EJORES DEL EXTRANJERO.
series iguales, por swcestones ritmieas, por 
falanges  ̂acordes y armónicfis, por tramos 
sometiáet á cadencia precisa, del mismo 
molo (ice nace» hechos á ritmo, á compás 
los cana los de las cañas, las hojas de cada 
árbol, las gotas de todos los líquidos y las 
olas de t sdos los mares.
Tan pz eaía es una caña, como una com­
posición en verso, y tan poesía es el mar 
como un poema Pero la caña sería prosa y 
no poés a, si tuviera entre sus hojas y en-
ranza d  ̂ éu® sean tomadas en 
cuenta por lodos aquellos á quienes 
interesa qué los Festejos de Agosto 
atraigan giran número de foraste­
ros, y que sirvan de excitación para 
que en los días que faltan de este 
mes quede cubierto ese  déficit en 
que se h^lla la Junta para poder 
realizar eí'programa.
Inglaterra se da hoy cuenta de la gran
COLáBORÁCIÓHf £SPECÍÁL DE **EL POPULMR,,
G ÍR Ó N IG A
LA GUERRA EN EL NATAL
que han de comenzar los festejos 
^  aproxima: este asunto se refiere
. Continúa la rebelión de cafres y (fifinos 
en el Sur de África. Las columnas inglesas, 
si bien derrotan á las gruesas partidas in­
surrectas, no pneden Inchar con el enjam­
bro de guerrilleros qne pnpnla en la zona 
externa del Rand, y hace imposible la vida 
de los colonos de raza blanca.
Dicen algunos telegramas que Bambaata, 
el jefe cafre, ha eido muerto en una acción.
aun espero que snija otra vez
infamia que cometiera en el Snr de Africa. 
Sus obreros ven con rabia que no hay tra­
bajo en aquellas tierras dei oro y los dia­
mantes; qne los millonarios de la City lea 
engañaron al hablarles de un porvenir de 
tranquilidad y abandancia.
El gobierno liberal ha prohibido el des­
embarco, en el Natal y la Colonia, de coó- 
lies chinos. Los periódicos conservadores 
truenan estos días, hablando de la patria 
hnmiliada por algunas bordas de negros 
salvajes...
No es 610, señores Chamberlain, Balfour 
y Compañía. La«patria es asunto aparte en 
esta cuestión gravísima. Decid qne vuestros 
millones peligran, (jne las esperanzas de 
segnir explotando á cafres, znlús y aiuri- 
llos, se desvanecen, y céiéis más sinceros. 
El pueblo inglés sabe ya á qué atenerse 
respecto á vuestro patriotismo y á moral y 
progreso. Bien claro lo demostró, derrotán­
doos en las últimas elecciones.
Fabián Vidal
Madrid.
vegetalei entonces, ese revoltillo seria la
El señor Calafat manifiesta que la honra 
del alcalde queda á salvo de todo esto,pero 
qne tan censurable es despilfarrar el dinero 
ageno como apropiárselo.
Asegura que la Junta tiene derecho á 
saber cómo ha administrado el Alcalde,qne 
no es otra cosa que un mandatario del 
Ayuntamiento, para formar j nielo exacto de 
la situación y toníar acuerdos.
Pregunta á la presidencia si trae á la se­
sión los antecedentes y datos precisos que
tre sns eanutos, hojas y trozos de otros!jnstiflqnen las afirmaciones dei alcalde, y
----- r — , , j  -X j  acuchillando alguna pequeña gnarnición
al estado de la recaudación de las  ̂ soiprendiendo cualquier con-
cantídades suscritas por los partí-lyoy, 
culares para coadyuvar á las fies-j
ías.  ̂ ~ Ahora toca Inglaterra los vesnitados del
En la reunión que la junta Per- imperialismo. Comienza á expiar el crimen 
máuente celebró el viernes último, quecometiora con transvalenses y orangis- 
se dió cuenta de que la cantidad re-/ tas. Las razaft deAÓAftinadas inferiores, ven- 
caudada hasta la fecha sólo aseen- g»n el asesinato de las dos Repúblicas. Tal 
día á 33.000 pesetas y que el impor- vez, antes de mucho, se cumplirá la profe-
t e  d e  los g asto s  p a ra  la s  fiestas p r o - M M d M s , ’ lectores? Los boers habían. ^  t t  JE  / l O  Í \ ( ‘'\T \ «1̂ ^ 4* r t r*  a  X v O a w J ítJB X  JL IU0  J J U O A o  A lQ J JX S IA
y e c ta d a s  lleg ab a  á  OJ.UUU p ese tas . so ímpetu invasor, á las orillas
Bajo este supuesto, y  coii^anao | ¿gj Ladysmith,
con que la Junta sólo podrá dispo-fmijgba angustiado, cómo el fantasma de la 
ner de 20.000 pesetas de las 25.000 rendición rondaba sus trincheras, y ponía 
del Ayuntamiento, pues como es ̂ pavuras en el ánimo de sns tropas. Redvers 
sabido las otras 5.000 se destinan a l BuIIms, el orgulloso generalísimo, retroce 
b a r r io  obrero en proyecto, resulta ¿i» en Colenso, con sus divisiones aniquila 
Tiinfíi dp tndna m odos sp> ha-l^»®* vencf-doi onc6 cañonea co­que la Junta, de ^  la victoria. Y en territorio
lia en la f  ^loranglsta, el viejo Crondje, parapetado tras
lo menos 10.000 pesetas, y  esto n ie 'hgg  alturas de Marggersfonsteln, rechazaba 
xeceq u ese  tome en cuenta y  QU® 14 CordMelbuen, despreciando sus bombas 
hagamos algunas consideraciones ¿e iidysta...
Ese déficitJ á la altura en que nos 
encontramos y dados los compro­
misos que tiene adquiridos la Junta 
de Festejos, no debería existir. La 
recaudación de las cantidades sus­
critas voluntariamente debería ha- 
hí^r dado resultados más positivos
¿Porqué faé la guerra? La prensa mun 
dial lo dijo entire anatemas. Tratábase de 
arrebatar á los boers sos minas de oro y de 
diamantes. Las acciones del Rand se ha­
llaban repartidas á magnates y políticos. 
Chamberlain y Iba lores de su partido, te­
nían gran parte de ellas. Y para consumar 
la gran infamia, invocó el patriotismo in
S o b re  l a  f o r m a  p o é t ic a
Di carta ie 8Éak W i
prosa (y además algo monstruoso y feo.) 
Asi cquj 0, aunque un hombre, y todos los 
hombres no quieran, les late el corasón á 
compás, f respiran á compás, y andan á 
compáé’, LBí á los poetas, á los verdaderos 
poetas, ] ES salen los versos á compás, á 
ritmo, á Cadencia, ordenadamente, armóni- 
camenle,launque ellos no lo deseen y por 
encim^lde su voluntad. Y en el momento 
en quúqhisieran respirar sin armonía, cae­
rían m|Lfrtos; como en el momento en que 
los velaos pierden el ritmo, el compás, 
caen miiii|ertos también, volviéndose prosa. 
Por eso,ipara el poeta de verdad, coexiste 
la p ros^al revoltillo) y todo es poesía. Mn 
verité, i* si y a pas de prose, que dijo el | 
clorótieoí Mallarméen 1891, en el Hcho ds 
París, # i a  que yo me había tomado el tra-1 
bajo dp demostrar camplidisimamente en 
na libró titulado El Ritmo, (base y eje de 
toda es^  renovación del arte literario en 
España.! Los hechos consumados son im- 
personal», y hay que citarlos como si m  
fuesen ‘fe uno, Pero aunque el estrafalario 
Mallarmé dijo qne en v^dadno hay prosa,
el señor Yotti hace señas negativas.
Continua el orador diciendo que se les 
lleva al salón de sesiones por sport y para 
distraer ál público.
Añade qne los presupuestos actuales son 
buenos, pnesto qne dejaban á cnbíerto to­
das las necesidades, siendo, por tanto, la 
responsabilidad de qne haya que amputar 
gastos, del alcalde únicamente.
Propone que se nombre una comisión 
que en el término da 15 dias, recabe los 
antecedentes necesarios para|qne sin levan­
tar mano proceda á lo qne haya Ingór.
El señor Galafat dirige daros cargos con­
tra los conservadores, qne no han asistido 
á la sesión cuando estaban más obligados 
qne nadie por haber sido un concejal de di­
cha minoría el qne propaso la revisión,y di­
ce qne se trata de eludir responiabilidades 
qne el orador acepta siempre.
Con la venia de la presidencia habla el 
señor Ponce de León censurando en tonos 
enérgicos la conducta de la minoría con­
servadora qne segnramente hubiera asisti­
do á la Jauta si se tratara de una cuestión 
religiosa ó política y no de defender los
¿Sucederá ahora lo mismo?
Un adagio vulgar dice que á la tercera vá 
la vencida.
De Instrucción pública
La matrícula de los alumnos no oficíales 
que deseen examinarse en Septiembre es­
tará abierta en la Universidad de Granada 
desde el 16 al 31 de Agosto próximo, am­
bos inclusives..
< H E : R C t J i .E : s »
Mejor marca de cemento portland oonousida 
C em en to  rá p id o . O em ento  b ln n eo . 
O olores p a r»  e e m e n to e  
Freoios eoonómioos, oonvenoionales. 
epósitario general, oasa de D ie c o  JHav- 
t  > n  J la r to a .  Granada,,61.—Málaga.
Noticias locales
le faltó decir que eso es, cuanj^o se trata de I intereses del pueblo, como en realidad se
qú e P ® f á  la Junta múnio- imperialistas
briir y  desenvolverse sin temores, Oreater Britain, se agitó, ante los
incertidumbres ni vacilaciones. Y ls«n IraSojo londinenses, la promesa de un 
est® mientras el presupuesto de)país nuevo, donde habría labor segura y 
<sto*5 no esté Dor lo menos nivelado | jornales altos..
Ion los ingresos, no puede hacerlo) y  »l ño. tras Colenso Maggersíonstein y c u u iu »  i B ’ I Spion Eops, vino Paardeberg y la toma de
la Junta. |l*  capital de Orange. Crondje, vencido, se-
begún las listas ’lfialó el comienzo del desastre boer. Muer-
^  no estamos equiyocaaos, las can-i|g joubert, Botba no pudo evitar la calda 
tidades ofrecidas á la Junta casi lie - |¿g  pretoria, invadido el Transvaal, el sue- 
saJ)an á 80.000 pesetas; descontan-|io sagrado, que el mundo considerase in-
do ías 25.000 pesetas del Ayu^a' 
miento, quedaban unas 55.000. ¿Có- 
moVesulta que hasta el viernes an- 
teridr sólo se h ab ían  recaudado 
33.000?Suponemos que el restólo
p^odrá recaudar la Junta de aquí al
violable, los colonos, arma al brazo, retro­
cedieron á BUS montañas.
Aun realizaron sus comandos bazafiSs te­
merarias. Todavia Devet, el Viriáto suda­
fricano, aprisionó generales, derrotó co­
lumnas, detuvo eá su marcha á ejércitos
------ J A  I- victoriosos. Pero lord Roberts y BUS caño-
¿ía prim®ro de A gosto. nes pudieron más que los guerrilleros. Ha-
vCSta suposición se funda en la muerto ya los abuelos y los padres. 
rreeUC’ÍR Q^® tenemos de que el co- sostenían la campaña los hijos y los nietos, 
wprrío V lá indústria de Málaga no La raza asesinaba, tuvo que rendirse, pa- 
™ 4 ílpíav* á  Última hora colgada á  ra salvar á sus restos de un total extermi-
nio.t a  J u n ta d e  Hestejos por unos cuan-
'° H ^ ? u ? tln 1 r »  cuenta aue las 
fiestas de Agosto, á quienes han de 
S c i a r  e f  primer térmmo J  prm-
Sr. Director de El Popular: Compañero 
de pluma y cuartillas.
Cuando le diga á usted que tardé una vez 
trece dias en recibir, aqoí en Tortemoya,, 
un volante de nuestro amigo el exgobeina- 
dor Cano y Cueto, invitánaome á una fies­
ta, comprenderá usted que si antes no le 
be dado las gracias por la inserción del 
expléndido artículo de Gano y Lusa acerca ‘ 
de mí, ha sido por que hasta hoy 22 de 
Julio, no he recibido El Popular, ese mo­
delo de perióilicos en provincias que usted 
ha creado en mi tierra. Además del noble 
trabajo en prosa del citado escritor, recibo, 
como apéndice, la poesía entusiástica he­
cha por la misma inspirada pluma. Gracias 
de todo corazóa.
Y agradecido quedo á Gano y Luna, cu?o 
entendimiento, ansiosamente abierto como 
las esposjas, bebe por mil poros de luz, 
ideas, juicios, raciocinios, con una velocL 
dad eléctrica: es na buen asimilador dé 
vida y de conceptos, que puede llegar á po­
seer na cerebro lleno de hermosa madurez. 
¿Verdad que es un espectáculo sublime so­
bre todos, ver delante de nosotros, nn alma 
que nace, una frente que se dora, un cora­
zón que se despierta á lo grande, un joven 
de mérito en fin? Gano Luna, como otros 
que dan honra á Málaga, son dignos de 
que su ciudad los adore, y los ponga en 
disposición de desenvolverse y llegar al 
pleno desarrollo de sus hermosas faculta­
des. No solamente de labranza y de tráfago 
comercial, por nobles atributos de progreso 
y de vida que sean, vive una capital de la 
alta significación de Málaga: sabe usted de­
masiado aquello de Garlyie, de que una na­
ción, mientras no tenga yerbo, lenguas 
literarias que hablen por ella, no puede 
figurar en el rango supremo de las grandes 
agrupaciones humanas; eso puede decirse 
de toda capital; y aunque Málaga tuvo y 
tiene acaso más plumas, más pinceles y 
más expresadores de la emoción y déla 
idea, que muchas otras ciudades, nunca la 
abundancia de trigo perjudicó ninguna co­
secha, y la miel sobre las hojuelas es cosa 
que sabe, á la vez que ámiel, á gloria di­
vina.
Me llama mucho la átencióu que no se 
sepa en toda España, (al menos por la gen­
te culta) ̂ que Giulio Laforgue, muerto á
los pochas de verdad á loa cuáles se les dan 
los metros clasificados y hechos ritmo per­
fecto; por que cuando se trata de poetas ar­
tificiales, (como el mismo Mallarmé) en que 
los ritmos están revueltos, entonces, en 
verdad \pne no hay más gue prosa.
Celebraré haber expresado en este puña­
do de renglones, mi admirado y celebrado 
Sr. Director, con una claridad absoluta, ó 
eaai^¥oi!áte ub tema, qué siéñdo taU seb- 
cilloi tan extréraadamenté sencillo en su
(ó el ai-
trata.
Hace notar el señor Ponce de León que 
en pasadas sesiones decían los conservado­
res que si ellos hubieran estado presentes 
los actuales presupuestos no se hubieran 
aprobado, y ahora que trata de la revisióa 
desertan de 'sús puestos.
Dice que esto es una burla intolerable y 
concluye pidiendo, de acuei do con el señor 
Galafat, él nbmbramietjito de una comisión. 
El señor RiverO se adhiere á lo manifes-
Q naJnB .—Los propietarios de las huer­
tas enclavadas en los alrededores de la es­
tación ferroviaria han elevado una exposi­
ción al gobernador civil, quejándose de que 
á causa de las incensantes maniobras que 
practican los trenes,Uegaudo basta la parte 
exterior del recinto de la estación, está 
constantemente cerrado el paso á nivel que 
da acceso al camino llamado Servidumbre 
de las Huertas.
Dichos propietarios solicitan la adopción 
de medidas que bagan desaparecer este aba­
so que ocasiona á los mismos grandes per­
juicio.
B n fs p m o .—Se encuentra enfermo el 
conocido notario don Antonio Herrero Sevi­
lla á quien deseamos alivio.
B a ñ o s .—De día en día aumenta la au- 
mación en nuestros elegantes balnearios,eB- 
pecialmente en La Estrella,
C o m p s t s n e l s .—Por el Gobierno ci­
vil ha sido suscitada la cuestión de compe­
tencia que se ha abrogado el juez munici­
pal de la Merced para entender en lo que 
respecta á las obras clandestinas ejecutadas 
lenia calle Angosta n.® 24» ¡ |
|i# b í« s .—El arquitecto municipal ha
fondo, trae enmarañados los sesos
tío de los sesos) á unos cuantos prosistas, en el oáo de la palabra, si bien tiene que 
imitadores de imitadores, de imitadores de proponer una especie de enmienda al
imitadores.....  l acuerdo que el señor Gálafat interesa.
Perdone usted esta lata técnica, que nada; Consiste su proposición en que antes del 
malo me ha hecho usted para que yo se la nombramiento de la comisión de referencia 
dé: al contrario, ha sido usted conmigo en rengan á la Junta las cuentas documenta- 
varias ocasiones, galante en extremo, cosa das que demuestteíi el estado de la Hacien­
de la que está orgulloso por que cree mu- da municipal, y que el alcalde debe aportar 
cbo en el profundo talento de usted, su afee- inmediatamente, para que la comisión que 
tísimo compañero que le admira, y b. s. m., ha dé nombrarse tenga base áobre qué
tado por los oradores que le han precedido I hoy inspeccionándola plaza de toros 
'1 1 ' * para formular el presupuesto délas obras
de reparación que han de efectuarse en la 
misma antes de que se celebren las corridas 
de Agosto.
Salvador Rueda 
Benajarafe 22 Julio 1906.
DE U  EDICION
DE, AYER TARDE
F e s t i v a l .—Para el 23 de Agosto ha 
!sido señalada la celebración del festival 
que en la plaza de toros celebrará la Socie­
dad de carreras de Cintas.
Eo dicha fiesta se lidiarán dos novillos, 
Jos cuales serán estoqueados por don Ra­
fael Gómez.
D e  mfi&ae.—A favor de don Ramón 
I  Jaraba Viejo se ha expedido titulo de pro- 
; piedad de la mina LoUfa, del término de 
Arebldona, '
D e e e v to p .—El juez instructor del r-í-
sustentar sus trabajos.
El señor Galafat acepta la modifioaelón y 
propone.
1.® Que en el término de 15 (hás se trai­
gan ceitific’* clones acreditativás de todos
los pagos de carácter inmediato é inexcusa- ,  ̂ ,
M r que deben hacerse hasta el 31 de Di-1 Murcia interean la 
ciembre próximo, la cantidad que importan í ? captura ^1, soldado desertor deí 
las atenciones del personal, y los ingresos |  Joaquín Postigo Medina, natural
1 ̂que hasta dicha fecha deban efectuarse, |  de Malaga.2.® Que nuevamente se convoque á l a “ acomuni cado á la s  Junta para que éita nombre la o o m ia ió n  .®®®*** ñe Comercio establecidas en el compuesta de cinco señores que en el tér-; *®̂ ño, el deseo expresado por el embajador 
A las tres oe la larue se na renniao noy mino también de 15 días estudie y dietami-1 ^ 7  ®e Italia en la Corte, de que asistan
Junta de asociados
la Junta municipal de Asociados, al objeto jne acerca de lo que procede baccj en el i ^®ñgreso internacional de 
de icelebrar sesión de segunda convoca-1 asunto. |  Comercio que ha de celebrarse en Milán.
cipa.lmente es á los comerciantes é 
indüstrialps de todas clases dé la 
ooblación y  que, por consiguiente.p uxo cu ^,
eWos son los más
la Junta pueda cumplir
ma en todas sus
mayores atractivos posibles para
Kinger, en Marsella, habló trágico. -cDes- 
de el fondo de las tierras australes—dij<>— 
surgirán la venganza y la justicia.» Y al 
afirmar esto, veia el porvenir.
Jos forasteros. . ___ .
Para é l  vecindario en general,
Oí^ra los consumidores, las fiestas, 
ap-arte elgusto de que se celebren
Los motivos de expansión y  diver-
timú®°t® l̂'i® ofrecen, sólo propor-
ciomV î gastos; artículos de to_ 
das fclases se encarecen, ya nan 
>kadoá notarse-^o ia plaza losempegado a notarse^^u 
éfectos\ de la afluencia á̂ (̂®f,^®^® °̂® 
en la súJbida que han tenido !^f P ^  
^ios de muchos géneros de consú
iio ;  así, pues, muy natural y justo
Los banqueros de la City; los amigos de 
Gecil Rhodes, vieron jubilosos terminar la 
guerra. Había perdido Inglaterra, 5D.000 
hombres, ¿Qué importaba? ¿Acaso no de­
ben los pobres morir para que los ricos au­
menten sus fbrtunas?
Y comenzaron á engañar chinos, á lan­
zar sobre el Natal, el Transvaal y el Oran- 
ge, cargaméntpli de carne aníarilla. Era ne­
cesario bascar obreros á bajo precio, traba­
jo barato. Los cafres no servían. Orgullo­
sos, haraganes; negábanse á bajar á las 
minas en provecho del hombre blanco.
Entonces, iss autoridades natalianas 
idearon un plan; diabólico. Había que hacer 
trabajar á los indígenas, ó alejarlos de los 
alrededores de las minas. Y establecieron 
una capitación; dos libras anuales por in­
dividuo, amenazando con el embargo, si no 
i<t8era pagada.
'̂Omo los cafres y znlús no tienen dioerO;
toríár- " I^ E f íe ñ o r  Sánchea-Rastor Rosado se le-l la provi-
^liesldió el primer teniente de alcalde!yanta para decir que no está conforme coa por oposición, de una plaza de proíe- 
don Ricardo Yotti Ayuso y asistieron los parte de lo dicho por los seño rea Galafat y 
señores Castilla de Cos, López,Naranjo Va- Rivero. f
llejo, Gaparrós, Martínez, Segalerva Sport-1 Cree que la enfermedad del señor Delga- 
torno, GómezCotta, Ponce de León, Sán-! do López, lejos dé ser insignificante como
supone el señor Galafat,es grave y tan gra­
ve que está amenazado de muerte en e l ;
chez Pastor Rosado, Mariin Ruiz, Falgue- 
ras, íRivero Ruiz, Navarro Navajas, Gala-, 
fat. Laque Villalba, Eaciua, Lara Pany-j 
agú|: y Fresneda Alfalla.
Actuó de secretario el señor Rubio Sá-! 
linaé^ .
Léida el acta de la anterior sesión, fué 
aprobada,
lumediatamente el señor Galafat hace
sor auxiliar ó aspirante numerario de la 
sección artística (Dibajo artístico de la 
Escuela Elemental de Industrias y Bellas 
Artes de Málaga, dotada con la gratificación 
anual de 1.500 pesetas.
F a p a l s a  p a v a  la e l io a .—Hay gran-
cargo que ocupa. j
Rechaza las áfirmaciones dM señor Ri-; 
vero, pues las cuentas no pueden impug-; 
narse hasta que esté cerrado el ejercicio y 
pide á dicho señor esclarezca el asunto.
El Sr, Rivero rectifica reproduciendo' 
sus palabras anteriores y dice que se trata
uso de la palabra protestando de que el al-1 únicamente cL, conocer el estado de la Ha 
callé, escudándose tras un certificado mé-1 cienda para proceder con conocimiento de 
dic(^o asista á una reunión de tanta trans-! cania.
cendencla como la actual, por que el señor I El señor Sánchez Pastor Rosado se
___  _  I Yotti cfllcue presidente interino no puede | maestra satisfecho. i ¿ o
ios 27 años, merecedor del entusiasmo de! apoita<dato alguno que ilustre la cuestión |  La presidencia pregunta si se aprueba lo «cencía a ios seguros de Vida, no son tan-
Maeterlink y de Mauclair, faé el primero á á debatir. . .. "^ñor Caiafst, y acordado, V^^ q^iedan en d^^
des existencias á precios de fábrica en le'é 
almacenes de La Papelera Española, S^ra- 
chan,20. ‘
Se facilitan muestras.
«B1 C o g n a e  iSonsAlmpt B y a a s »  
de Jeréz, se vende en todos Ibs buenos es» 
tahlecimientoa de Málaga.
S e  « a lé a l a  q u e  « n  B a p a ñ a  n o  
pasa de tres por danto el número de los 
casados que al morir dejan á sus familias 
en estado próspero.
En otros países donde se dá mayor pre-
quien («caso por que no le obededa la for-1 Dice;que no le gusta atacar á nadie es- unánimemente, se levanta la sesión. 
má del 'cerso, seguramente por eso faé) se! tando ausente la persona contra quien van 
le ocurrió escribir una poesía barajando I dirigidos y que como no se trata de un ca- 
versos distintos, (eso no más e's la prosa,) * Mido no puede diferirse la cuestión.
Muerto Giulio Laforgue, Gastave Kahn, | Manifiesta que d  el alcalde laera celoso 
reclamó, y reclama para sí, la invención f en el cumplimiento de su deber, desde el 
de..[. la prosa, (que estaba inventada ya] 18 de Marzo, fecha en que declaro el estado'
..................... “  ruinoso de la Hacienda municipal, debía
Audiencia
desde la formación de los* idiomas.) Tam­
bién Stéphane Mallarmé, otro que no pu- 
diendo ser un gran poeta de verdad, se me­
tió á raro, se quiso apropiar el peregrino 
hallazgo de Laforgue, y asi viene la pelota 
rodando, hasta hoy mismo en que hay en 
cada nación por lo menos media docena de 
Daríos (y de acostumbrados al robo litera^ 
rio á manos llenas; se demostrará si fuese 
preciso), que tratan de proclamarse los 
inventores, ó los descubridores, de que...,.
y sin recursos, Este es el remedio. Asegu­
rar sobre la vida. . •
«La Gresham» ofrece condiciones inme­
jorables.
Oficinas; en Madrid calle de Alcalá, áS 
7 en Málaga, Marqués de Larios, 4.
C a r a  « I « e tó m a g o  « intestino! el 
Bliasir Bstomaeai de Sdie de Garles.
f 1 t í  IrfM V adada o«a¡*.—Desde primero
f entrante y con arreglo á lo que
T R E S  P E N A S  D E M U EBTQ
Para los dias l.®, 2,i 3 y ^d e i próximo 
haber aportado las certificaciones necesa-!mes de Agosto está señalada eu la sala se-
Se ha dicho que la causa de este aflictivo ¡ riño Blena, en un cortijo del término de |  Us aves insectívoras.
los versos distintos barajados á granel, son estado del municipio débese á la no realiza-  ̂Churriana,
Cisque los que hayan de tocar los 
beneficios que las fiestas de Agosto 
proporcionan acudan en auxilio de 
la Junta, toda vez que con ello no 
harán más que sembrar uno para 
TecojerdÍGZ*
no contaron con la lógica
'•btenerlo y sufragar el tiibu- debian para .  _
«U.10Smos voto en las Asambleas?—Djjo- 
negros—¿No? Puep entonces, no debemos 
pagar capitaciones ¿te ninguna especie.»
precisamente la prosa, (qae ya conocíamos 
ios humanos antes de haber nacido el se- 
fior de Letergue.)
Barajar sin orden ni ritmo metros diver̂ - 
sos y trozos de prosa de todos los calibres, 
desde el de nnst silaba hasta el de muchas 
silabas, es lo que hace todo el que habla, 
desde el patán hasta el rey, desde el que 
pronuncia un discurso en un Ateneo hasta 
el que escribe una. carta á un quinto. Y lo
clón de los solares del Parque; pero tal die-1 La victima tenía establecida una .casa de 
culpalno tiene fundamento, toda vez que dormir eii la calle de Cuarteles, y disfrutaba 
en caja bán ingresado los anticipos de con-1 una iQOdests posición, diciéndose de públi- 
sumós; cuyas cantidades superan á las que i 00 que guardaba dinero, 
por aquellas ventas deben ingresar, no ha-1 El último de los procesados figura en la 
hiendo, pues, razón, para que en el sépti-l cansa con el concepto de encubridor, 
mo mes del ejercicio no puedan pagarse las |  El representante de la acusación p 
atenifiones de carácter ineludibles. | Sólicita en su escrito de conclusiones pro
Lolque hay en todo ello, según el señor Misionales la última pena para Daniián 
Galafat, es que la ordenación de pagos es Carmona Bascuñana, Antonio González
T « « tr o  Se viene diciendo
próximamente debutará en el circo ’deÁtá- 
razanas, una buena compañía cómico-lírica 
regenteada por el popular actor Casimira 
Oitas.
Formarán parte de ella la notable
■ J' v ‘"
lias para demostrar su aserto. _ ___^ __________ ^ _______  ^ ««o,
Pregunta con qué elementos va la Jan -; Mico de la causa instruida por los delitos, dispone la ley de caza, quedará levantada 
ta á deliberar y resolver en asunto tan ; de asesinato y robo contra Oajolán Car-ha veda para las patomaa, tórtolas y ebdor- 
grave y qué dirá Málaga de todo ello, es mona Bascañana, Antonio González Gabre-lnices en aqueUoa predios en que se encca#^ 
decir qué dirá Málaga de la presidencia ra, Juan Pérez Plaza y Salvador Gutiérrez] tren segadas lasmieses, aunquelas Mví- 
por que es hora ya de poner en claro que. Molina. Illas permanezcan en el campo.
el Ayuntamiento no es el Alcalde,como és-1 Los tres primeros diearQn muerte violenta |  En primero de Se^utiembre quedará IeT¿^- 




Al mismo tiempo, del fondo de las minas,
Antonia Arríela, que tan gran éxito alcan^ 
ública ; zara cuando actuó en Cervantes; la graciosa
«« -« I.—.U.V  ----- - Martí, la característica señora Espln-i^
gas, el barítono Gapsiv y otros artístaii
— ^------  ̂ , . . .  . que no desmerecen en nada délos ináica-
que le pasa á los poetas, (álos poetas de luna ordenación desordenada, puesto que brera y Juan Pérez Plaza |dos.
^g^dad) es que desde antes de nacér, (el j ha tenido dinero, disponible para dejar cu-i Esta es la tercera ves que se anuncia Ja  I El Sr. Qrtas llegará en breva á 
Yciw. ^ se h®®®)* t'S®ñ sembrados i Mertas todas las necesidades y no lo ha! celebración de tan importante causÉ, ha-1 para ultimar «1 negocio.
hecho, |hiéndQiesnspeitdiaQlasdoa anterioreir I  V  plana,poeta nace y u-e» t i alma por Dios mismo, los versos por
Hálaos
íi
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M i é r c o l e s  2 5  d e  J u l i o  d e  1 9 0 6
Gran Nevería
d e  M a n u e l R o m á n
(unios ds Váa. t¡§ Pones) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Soibete del día.—Turrón de Alicante y 
Fresa.
Desde las 12.—Avellana, Café con leche 
y Limón granizado.
BfcritÉÉi É olas
í )¡ír. RÜIZ de a Zá QRA lANAJA
f MédÍeo-4>®nlit9ta
Odie MARQUES DE GUADIARO núí^...4 
(Travesía de Alamos y Beatas) O
S E  A L Q U I L A N
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
deréte (Huerta Alta). '
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
60.000, cinco de 50.000, seis de 40.000 
once de 30.000 y 1.675 de 5.000.
Los seis primeros premios tendrán 99 
aproximaciones de 5.000 pesetas cada una 
y los números anterior y posterior del pri­
mer premio cobrarán 30.000 pesetas, los del 
segundo 25.000, los del tercero 20.000, los 
del cuarto 16.000, los del quinto 12.000 y 
los del sexto 10.000.
C a a a s  d a  b o o o m o .—En la del dis­
trito de la Merced fueron curados:
Benito O caña Ruis, herida contusa en el 
délo anular izquierdo, por accidente del 
trabajo.
En la del distrito de la Alameda:
Agustín Pérez Conde, de una herida en 
la ceja izquierda, casual.
José* Jiménez Rodríguez, de una contu-
De las diligencias practicadas parece re-I 
suUar autor dei hurto un sujeto manco que 
se dedica á implorar la caridad pública en 
las calles de Málaga.
In c B iid lo .—En la Ccíesta del Gallego, 
sita en el monte pinar de los propios de 
Gómpeta se declaró un incendio,extinauíén- 
dóse solo por falta de combustible, después 
de recorrer ol fuego como unas dos hectá­
reas de terreno escabroso, formado en su 
totalidad por peñascos y cañadas.
El incendio ha sido casual y se calculan 
las pérdidas en 250 pesetas aproximada­
mente.
P F B B nnton  » u 4o pb b .—:Como pre­
suntos autores de heridas causadas con ar­
ma de fuego á José Aguilar Márquez, han 
sido presos en Ojen y consignados onla
r
n g  ESPEm DE mM
nmioiDA POB
D« A n t o n i o  B u i z  J i m é ñ e z
Horas de clase de é á 9 de la^oche 
Alamos, dd g 45 (hoy Odnpvas dét Oastínoy
8i ^  en la piarna izquierda, por caída. * cárcel á disposición del juzgado muñ í̂eipal,
Kudcif Hifolyte.de rariaa quemaduras jloa vecioos, Benito Sánchez Salcedo (#) Po­
de primero y segundo grado, en distintas j ílador y Francisco Mairena Fernández í») 
ipaites del cuerpo, que se produjo á bordo ‘Madreña,
Sdel vapor francés Constantin, daicuál éa ... .
Francisco Vázquez Sierra, de un esguín-' Enfermeiades de la maíriz
ce en la región lumbar, por accidente del Consúita gratuita ó cargo de Ocafia Mar-; 
trabajo, , tínez. Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, |
En la del distrito de Sto. Domingo: s procedente del Instituto del Dr. Rabió. f
María López González, de una herida en 1 Horas de 9 á 11, 
lá frente, por calda. I
J ú n tB  dB PFopietB FloB .—Ayer
Pavimentos Higiénicos
3  DE
S ^ o s á i c e s  K l d r á y f l m  
dibujos' a rtístico®
i^R B O fO S  'B C O lféM IO O S
e g i É i  D E ñ D  I  e o o p .
5.—MALAGA
Losetas de rolievé de varios qijilps 
p«ara zócalos y decorados.
GEAN P^E^OE DE SAN EAPAEL
S i t u a d o  e n  P u e r t a  N u e v a ,  e n t r a d a  p o r  c a l l e  C o m p a ñ ía  n ú m . 44
El dueño de este establecimiento para mayor comodidad de sü nu­
merosa clientela ha adoptado ceder habitaciones amuebladas y  sin amue­
blar á precios económicos, así como también servir almuerzos y  comídaí 
úe una peseta y 1.25 y pupilage de 3 pesetas y  de 3,50.
T A L L É il  D E  T A P ie iS iS "
0JS J U A N  S A N C H E Z  G A R C IA  ^
.El dueño do este tsller dedicándose exolusivamente áfsbriow el artículo de tinioeri* 
puede ofrecer al cliente gabinetes de todae clases, sillerías de caoba ó nocal Lnht ÍXQ.D6riO V fiGpHnS‘?Aa 5 fim-momaTtfA ’vrAn4-ot/\ana ® vimperio y corti ajes á pbeoids suma ente e tajosos. 
Se hacen también toda clase de reforma.
4  M oSaiU as d é  Ofb
laodoFOS desmontablsg, 
—Tabíeros y teda elase de eoinpri'
' nidos dé oemeDto.
^ ^h ,—G(»>ímÛ emgs le, eal.iSfd
r t ^  y  no ikw¡ cm/ êtenele.
se :
d» lo._Moto., 16, p,al. izi|yie,a,.
SealqniliBoiiotel; dos cps de
ililS iU ltlIle n o S
O a m e e e r h o  A l r a m u a
DI
E m ilio  O t to  L e h m b e r g
ISMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
8 , obU b  ÓBBBpailiiisi, 8
En l8 Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­
no legítimo de Valdepeña Blanco y 
Tinto.
Traspaso.--Venta.-Alqoiler
F é lix  ® aenz C a lv o
Esta Gasa ofrece gran surtido encampo, en el Guadalmedina, con Wmino  ̂ -
do cawrusje hsssta la puerta. H&cieñáa de la artículos» de Estación.
Virreina. Para su ajuste, Moreno! Colecciones en Batistas,
Muselinas, Gasas negras, blancas y
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y sedá é infinidad de artícii- 
lo^úitima novedad para Señora, 
Especialidad en p»añería, alpaca ne 
gra y .colores, grandes colecciones en
En el Barrio del Perchel setraapasa un
local propio, tienda de comestible y quin- ___
calla. Se vende por separado tres cuerpos 1»® 1» hermosa Concha Catalá, Ceba Ortiz, 
de lujosa estantería propia para confitería i distinguida dama joven malagueña y otros 
 ̂ 8-401apreciables artistas, que hacen de estacom-
^to. Mosteador, tablero marmol. Carpeta. I pafiia la mejor de su género.
Máqmna de, zapatero, hormas y muchos r H o F O li« Í .  d .  c h U í . ~ E n  la Cerve-artículos más. Se alquilan además dos p i­
sos y planta baja en Calle del Calvo, 12 en 
donde darán razón de to áo.
reunió en el Teatro Cervantes la Junta de 
propietarios del citado coliseo.
Se examinarpn las cuentas anteriores, 
que fueron aprobadas, rechazándosela di- 
misión que hizó de su cargo el presidente ñúm. 15, piso segundo, 
de la Junta don Enrique Ramos Marín. ?
Se reellgieron todos los señores que ocu- ■ J L l O ^  J C ÍS l w F© 130L© 3Q LOH  
pandos cafgos de ja directiva, otorgándoles | > 19<cbé1 w n  
un amplio voto de confianza, para que rea-1
licen cuantás gestiones ésümen convenien- ü i.* t-z - « ra  v cuioreB cranoes rompi-innoa ar.
tes en beneficio del primero de nuestros co- i , .  Salchichón de Yich calar un kilo 7'pese- S a l ín n s
liseós. I llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y lantasias y driles para caba-
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kUo á 5 50 -
ptas. uno.  ̂  ̂ ° SECCION DE SASTRERIA
Jamones por piezas de Ronda y gallegos f gran esmero s i  confecciona
frescos á3.76 ptas. kilo y curados á 4 pe-¿toda clase de trages para caballéros 
setas kilo. | á  precios muy económicos.
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa un kilo 5 peaétas y Ileyando 3 kilos 
á 4j75 ptas. kilo.
Chorizos de Gandelaiio á 2.60 ptas. do­
cena.
Chorizos dé Ronda 
4.50 ptas.
Cajas de meriendas con surtidos varia'
LIBOBIO GABGIÁ, 11. (antes Almacenes)
1SANATORIO QUmURGICO "i T T I B u á w .  S S 3 . A . .  a ©  l a  " V Z O T Ó S B Z . A
DB. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de todas clases. Consulta diaria desdé lastres de la tarde 
Habitaciones indepéndientes para los operados, con esmerada asistencia. ’■ '
CONTRA EL CALOR ̂
La junta quedó autorizada para ultimar 
los contratos con las compafiías que lo tie­
nen solicitado para la próxiina temporada.
Según todas las probalidades, la que abri­
rá el teatro será la compañía cómica, que 
dirigen los notables actores don Juan Baia- 
guer y don Mariano Larra, en la que figu-
P IE L E S  H IG IE N IC A S
para frescura éh la cama, con especial curtido antiséptico que las hace 
recomendables á tbdósi y  de gran necesidad para viajes, pués tendiéndo- ' i  
las sobré cualquier Carnea, sirven á modo de aislador, evitan todo contavin í  
y ahuyentan los insectos. ' f  $
Unico depósito par^ndalucía,
H y A j R I S T O  M I N G U E T  
J u a n  G ó m ez  G apc |a*  4 0  a l  4 4  ( a n t e s  E s p e c e r í a s ) ^  MALAGA 
Almacén de (^irtidÓs de todas clases. Completo surtido en Novedadó^ 
para calzados.-Casa fundada en 1875. i>oveaaaes
éfi m&hteca un kilo
jcerííi «G&mbrinuB», Acreditado establecí-
Bar ParisiénNEVERIA
MARQUES DE LARIOS, 8 
Granizados de chufás aveilanf y liinón. 
Rica horchata de chufa, hecha por un 
! antiguo maestro nevero valenciano contra-
miento que con tanto acierto diríja nuestro T cacerías de 2 á 5 pesetas! tado al efecto.—Exquisitos refrescos valénl
C ám «F «  A g r ie o l» .—En la noche de 
mañana miércoles celebrará sesión la Cá­
mara Agrícola.
O o m ia ló n .—El 28 del actual se reuni­
rá nuevamente la Comisión mixta de reclú- 
tamiento para despachar varias incidencias 
de quintas. ’
A Feoia.-H oy ha dado comienzo en la!más perfecta,y rápida.
particular amigo don Alejandro Solís, se 
sirve ia horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar ! 
por la Cervecería de calle Marqués de Da­
ríos á todo Málaga. |
El precio del vaso es el de treinta cénti-! 
mos. I
m á q u in a  d a  a n m a v  «A dix» .—La
No se equivoca. Se
Esta casa no tiene ninguna sncnrsál. 
Servicio á domicilio.
A. de FONTAGXJD
Alameda Principal la instalación de los |  vende en La Llave, calle Larios? 
arcos.para las veladas que se celebrarán en f C o g n a e  G o n a á le a  B y a a a »
dicho paseo durante las fiestas de Agosto, f de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
T ip o  n a e lo n a l .—Representación Pro- - personas de bnen gusto. 
eíMcíoZdsMíílaffa.—Por disposición del se- .) B m lllo  T lm tl l la F .—En el expreso 
ñor. presidente se convoca á los socios para ” de las once y media ha llegado hoy. proce- 
Asamblea general el día 26 del corriene á '■ dente de Madrid, nuestro paisano el emi-
las tres de la tarde en el domicilio social, í nenie actor don Emilio Thuillier, qû e tan 
Alameda Principal, 22, be jo, al objeto de brillante campaña ha realizado en las renú-
M o U n a  L u p lo a ,! « .— M A L A G A
Aceites minerales para todas clases de 
maquinarlas. i
Especialidad en aceites phra motores de 
automóviles, Dinamos, Cilindros, Movi­
mientos y transmisiones. Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas de ésccihir y 
coser y bicicletas.
Grasas consistentes en todas densidades. 
Exportación á toda España. -  Hdaxlíé
cíanos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwlchs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumaménte desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.'
Cafó de'Puerto Rico,, con leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso. —Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cIa. hock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litró 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor. .
Despacho á todas horas.
Sórbete def día.—Melocotón.
Desde medió día.—Avellana y limón gra­
nizado. '
Precios durante lá presente temporada- 
Avellana y limón granizado, uh real va- 
■0; Mantecado y toda clase cde sorbetes á 
eal y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de pre  ̂
cío.
S U B L IM A L O  F L O R  S X T R A
paira viñas (marca, acreditada.)
 ̂ PAR-0IDIÜI®
Sustituye con ventaja al azufre.
D r o g u e r í a  d e  F r a u q u e lo
P p u p t»  d u l  M a r . - M á la g a
P A R A  B A fiT A R S E
EN
8, MARQUES DE LARIOS, 3
dar lectura y aprobar sn su «aso, el nuevo .blicas americanas.
Reglamento de esta representación. I Reciba nuestra bienvenida el actor mala- 
A1 no concurrir al acto el número de so-; gnefio.
cios que está prevenido, se celebrará dicha • M ú s lo a  u n  l a A la m o d ía _El em-
Asamblea el 30 del que rije,en la misma ho- presario de k s  sillas de hierro de los pa- 
indicado, con los que asistan, i seos y sitios públicos de Málaga besalama- 
_  Málaga 24 Julio 1906.—El Secretario,; úo ál Sr. Director de El Populak v tiene 
Rafael Romero. .
O a * í i é  3 ^  : E S e s t a “U L r 4 a a t
, J L O B A   ̂ I
' JO S É  M A R Q U EZ CA LIZ ' 1
Plaza de la Constítación. MA^GA
Especialista en enfermedades de la piel. 
Curación de todas k s  afeociones del cue­
ro cabepudo, incluso Tíña^ón 15 ó 20 ¿fiap.
Herpes en toabs .eftSímañife8taciaíife8. J
Paño de la cara, manchas amarillas ó he-
A l públieo .^—Deseando la Junta per-,
i «  tono, d . p „ u c ip „ l. ,u e ' .STdo m ir . :  S l ^ ‘’S S d e  d ^ ^ ^
. featiTidad del Aposto! Santiago, aais- —Vioos de las moloroa mareas eono.dda» w ' C ali»  A*. Goxaipaitfn pA m . 13
primitivo solera de Montílla. i a ;
d t l ’ t ^ í  n a b r a  d é b i l e s
maneñte de^Festejoa dar las mayores fack ‘ tird .ai paseo de nueve á  once de la noche 
lidades á todas aquellas personas que con* k ’banda municipal, según dispone el restk'^
elegante yacreditado estableeimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España.
Temporada desdé 1.® de Julio al 30 
de Septiembre.
ImpelUtieri r,umam“S :
Eípendedutía de tabaeos de todas ‘
clases.
recepciones, á las que asistieron machas' 
señoras. ^
Desde la Diputación marchó la infanta al 
Hotel de Méndez Nufiez, en que se aloja, 
invitando á comer al obispo y álosgober^ 
nadores civil y mUitar, ai presidente de k  
Audiencia, al delegado de* Haciéndá, arsé- 
nadqr ^seflor Neyeda, al diputado señor 
Vázquez y otros.
Por oMen suya retiróse la tíompafiíaM»-^ 
cargada de tributarle honores. '
Durante la comida tocaron las bandas 
militar y municipal, y cantó el orfeón, ,,
El Ayuntamiento lucía una bonita ilumi­
nación.
■ ^  . De T Ig o  ' ' -
Treinta tripulantes voluntario» delba-- 
que Tflí-fc marcharon á Rusia.
El viaja lo costea el gobierno moscovita.
De glan Stebaatián
y®vdadero acontecimiento ar- 
ustico el concierto celebrado en el Gran 
Gasioo.
El local hallábase completamente lleno.
Debutó la notable artista María Gay.
El maestro Fernáades Arbós dirigió la 
orquesta, siendo muyiapkndidós ios divei- 
Bos números que se inierpretaron.espeeM- 
men te Los murmullos de la selm,, de fiiear-  ̂
do Wagner,
—Esta mañana llegó el señior Canalejis,
Ea k  estación le «guarda’nan el gober-i 
nador y machos amigós. . ^
Después de conversar con Varios de ellos 
se trasladó al chaíét de la Chacha.
—Ayer se inauguró la láriposición artís­
tica é industrial en- el pfitio central del
su concurso quieran cooperar al mayor ex- amento de k  misma, 
plendor del número Coso Blanco,primero en *  ̂D. Luis Cobos Awño aprovecha la oca- 
fista región y que la Comisión procura no Món que el motivo expuesto le proporciona 
desmarezca en nada de como se ha verifiea- par» ofrecer á usted el testimonio de su 
do en otras poblaciones como Roma, Géno- consideración más distinguida, 
nova, Niza y Valencia, pone en eonoei- Á lm uRF*© .—Con motivo del nombra­
miento del inismo que ésta se encarga da miento del diputado provincial señor la facilitar -------- - ’ - .. . n.. --------
la os
@«FVÍ@lé á  d«m fieIIlo  I 
Entrada por c«Ua de San Telmó (Patío 
dala Parra.) .
J o s é  I g 3 » p e Í l i t i e F Í
M É O IC O -O IR U JA N O
facilitar carruajes adornados para dicho Rosa para el Gobierno^ivii de Miircír sé” 
íe.tU ri .1 precio to 40 po .c t„  i  .doLote, g to  . o V o  dictod“  y S o .  S g o , ’ do & " g ? i S o S f d i  
«oinprendido adorno en bknco, paseo du- dicho señor se proponen, obsequiarlo con . MOLINA LARIOS 5
fapte el tiempo que dure el festejo y los nn almuerzo, cuando el nombramiento se  ̂ Honorarios convencionales, 
yeijaje kilos de confetti blanco que. la Jan- conflrme. ' "  * '  " •
es-
SJsftBRdo e l  A ntiftiaém ieo  .
GRAN GUINART
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra la anemia, pídase en todas las Far­
macias,
D e p é e l io  C em ipal
Pta iartíD YelasGo y CoipaOia
_________Mayor, 18, Madrid
E e p la n te a .—Madera propia paraúsa 
caseta, tres estantes, mostrador, ocho ba­
rriles y otros enseres, vendo,—Cuarteles. 
34, Espartería. : i
L á G e o m e tP ia  despiértala atención 
en los niños, j ’el librito de esta asignatura 
por Robles Martín, es un buen auxiliar pa- i 
ra los ínitructorés. |
E l a lm a e o n  d« C a r b o n e a  «EL
k  regala á todo carruaje que asjlsta aUOosp.
Pudiendo desde hoy hasta el día 10 de 
.j^gosto inscribirse las personas que lo 
(defiiBvéñ, en el establecimiento del Sr. Piini, 
presidente de dicha comisión, en calle de 
Granacía 28, de diez dé la mañana á seis de 
la tarde.
Málaga 24 de Junio 1906, !
E s e á n d a lo .—En la cálle del Agujero _ __________
.riñeron anoche Antonio Rodríguez Sánchez GLOBO» se ha trasladado á la P k ^ ’ de ios 
y Antonio Cómitre Mateos, no pasando la Moros núm. 22.—El Chócolate de esta mar­
eosa del escándalo consiguiente. c» signe vendiéndose allí.
U n  d i s p a r o . - E n  la calle de Gasaber- P a r e h s o  E lsetrQ -Q ]i^lm lflto .—
fue|a se le cayó anoche el revolver á B&rto- T'éase el anuncio de cuarta plaña.
lomé Eull Redondo,saliendo el tjro, sin qne . —----------miinwiiiiiiiiiiiÉi ni >iwiiwi»--•—   .......
¿'fortanadamente ocasionara desgracia. |  C r J m  M u i & ÍG ÍP m I
artística qn® llamar notablemente k  i INGRESOS
atención cuando se expongan al público. |
S d b d l to s - H a n  falleddo en Orán, se- ̂  Eixisteneia anterior 
g-ún participa nuestro cónsul en dicho pan- Cémenterios. * ‘
to, loa súbditos españoles, Juana Salmás Matadero. . ! ! * * *
Martúnez y Bautista Fons gansalone. procedente dé derribos.
*** F ss i^ rjo B  d o l  O ari3l»n«—Esta no- Bicicletas. . . . . . . .  
che á las jdkz tocará la banda de música Tablillas para carros . . . 
del regitnienfo de Borbón la batalla de les j
Castillejos, en éíilebraoión del día de San-J Total. . , , ,
tiago patrón de Ebioaña, en el real de la fé-Í FAGOS
ria y habrá recepcíóBen la caseta de la! Ningunos.
Desde 1.® de Julio consulta en los báfios * 
de Apolo y La Estrella. ConsiiltOFío Odontolligíco
DIRIGIDO POR
D . J o s é  B a e o s y  A lv a r e s
6» la calle Sia, Lucia, núm, 1 
Restauraciones faciales y bacales. Apa-
SALIDAB FIJA® dei PDISTO d|e í correctores de la malposición de los
’ j dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obtúraciones en
, m a d e r a s
. P a r a  c o m p r a r i a s  e n  t o  
m e j o r e s  c o n d i c í o n e s : v i s t o r
! a c a s a d e W u . é | i | j o g ¿ g
M a n a e í l @ d @ g i i i a C i « s n
M á L A O A
4 j  j- , , ,  acto de dedcubiir un busto dedicado á ¡Montero Ríoe.
A la solemnidad asiatiejon. comiaiC^a -
de todos los centros y entidades.
-D a  nueve á once ee celebró en k  Ala­
meda una velada,á la queconcúTrieroíi va- 









i l  ysioff fffftasSi
I : E i ^ m
BáldrS el día S8 de Julio para BSelüla. Ke- 
moars, Oráis, OeSt© y Marsella, con trasW - 
do para l^uea, Palormo, Oonstantlnoñla, 
Odessa, Alejandría y para todos los m m oa  
de Argelia.
E! vapor fransatiántíoo franela
LES ANDES
laldrfi el 28 de Julio para Rio Janeiro. San­
tos, Montevideo y Buenos AiroB. T 
El vapor transatlántico francés
NIVERNAIS
oro, poscekns, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las interve ncio­
nes quirúrgicas y cuanto poncierne á la es-
B e l  E x l m s ^ e r e
j o  P e r s p e c t i v o
D, Juan A. Aguchel, hace planos y los 
pone en perspectiva, aplica ésta á los cua­
dros que tengan que hacer los pintores, 
pinta escenografía, y da clase de perapecti- 
, va lineal; todo á precios convencionales.
P a s a g e  L a r io s ,  2 , p p l .  d e h a .
_ „  24 Julio 1906.
 ̂ De Sleii F e te re b a rg o  
según k s  declaraciones de un diputado, 
valiosos elementos de la Asamblea hállansé 
dispuestos á corresponder debidamente á 
las exigenciaíi y situación del país á fin de 
que este nO sufra desengaño alguno.
El populacho intentó promover desórde­
nes en la calles próximas «l naercado israe-
C O R R ID A
saldrá el B de Agosto nara Río JanAim Caleta la venta del Yerno deSantos. AgoBKJparaKio Jtaeko y . Conejo, donde encontrareis un esmerado
13.649,21 ligarte Barriéntos, 26, MALAGA <
: servicio en comidas y bebidas.
lita.
y policía acu- 
diewn al lugar del suceso, logrando, me­
diante vanos disparos al aire restablecer el 
orden.
“ Onifiesto que dirigen los miembros 
de la Doma al pueblo dice, entre otras co­
sas, que los trabajos llevados á cabo tien-
Seryieio á la carta,—Se sirven banquetes i ̂ .®® ^ cimplir principalmente la distribu-
junts. „  ̂ ? Exlstaneia para el 23. . . . 13 549,21
C oñáé.-Pabricado  de vinos escogidos' n  Depositario munieipal. Luis ds Msasa 
y en aparatos los más modernos, Se ,reco- y.» b .. j¡i Alcalde, J. A. Delgado.
mienda por su finura y esquisito paladar . i     i¡ij|MMia¿MMtoJJuujiiiuuM«iuiUJiu
Vda. de José Sureda é Hijos, callé Stra-I I
chan esquina á la dé Laiiosi |
Todofli r n u o r e n .  ~ Nó hay chinche,|
pulga, cucaracha ni otros bichitos que se ¡ R o p a rto a i.—En las alcaldías de Benal- 
»|isi3tan al «mata-chinches Modeló». Todos mádena é Izoate se hallan al público, para
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
EL LLAYIRO
F e m a n d o  R o d p ig u é ^
Buen negocio
™  Pdí ausentarse su dueño se traspasa una 
SANTOS, 14.-M ALAGF | y ««quina con tres
Eatableeiiniento de Ferretería, Batériane ?■ ®̂®®®
Cocina y Herramientas do todas clases 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes ds B tería de 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 -4  5 0 -5  15 
-_ 6 .2 5 -7 -9 -1 0 ,90-12,90 y 19 75
Informes Nicasio Calle, 7, 3.® derecha
M U R O Y S A lir
iñueren. 0,40 céntimos el paquéte en la Dro-, Pi  ̂reclamaciones, los respectivos repartos ] adelanté hasta 50 Ptas. t
gneria Modelo. ^  dé arbitrios éxtraordinarios. |  f@9 g a rs i& tlz s  s n  é s lld isd  ^
J á b o n  d é  S a lo B  d e  L A  T O  J A .—® R e y e r te . -  Ea Monda cuestionaron Jo-|
Oura y evita afecciones de la piel. Paderoset- Pérez Espada y Francisco Villanueva ;
Sánchez, este filtimo sujeto de pésimos an
F^brlosoateB d e  A leo b ú I Viráloé 
Venden con todos los derechbs pagados 
4 * 83 pesetas. Dfesnaturalizadó
Á 18 ptas. la arroba de 16 2i3 litros! 
Los vinos de su esmerada, elaboración.
cion de tierras de los monasterios y el clel 
ro entre los aldeanos. ^
El Gobierno rechazó estos propósitos di- 
y Píometíendo convoear
otra nueva en el pkzo de siete meses; cuño
plazo aptovecharía para conseguir que k  
Dama se sometiera á la obedieácia._ -D© F érS a A
Se ha dictado sentencia en la causa íns- 
d/p‘  ̂otoco >ño>
María Gsy cantará hoy en Mir/imar,
--Procedente dé, Bíarritz ilegó él eml0en-¡ 
té violinista Pablo Sarasate, que en >reva 
dará nn concierto,én pakeio., . J>© . S é n t iá g o
animLtoñ “ ceiehtandose cón ¡giian
el jní*do se veríflftó la prueba de
tiradores gallegos que conc.úlnrén ai torn eo
^ ñwpútondose la copa regiona 1.
El asalto eM ebra^^  hpy 4 
y ^ len o jlé
®c“« ló u a  incidenté'en' 
la estación del Norte, qué tuvo desgracia- 
das consecuencias. * ms
Guando se desembarcaban los cajones en f  
andaiuz'is que han á&É. 
ser lidiabas ennuestío circo tpurino en lo K l  
últimos días del .corriente mes, se eacañíó®  ̂
un toro, emprendiendo veloz carrera .haí?;ia l l  
encentro de-k ciudad. ' I
que tdvióron la d e s t e l a  I  
®®la«calles queeí bicho T 
recorrió lleváronse el susto consígai.ent e.
que carecieron de tiempo i tara '
 ̂ fueronarrollados p o íe l. w*-, ; 
Bémbrando el Máníco Mr




¡ Q b r f e f ? 44® «US revSkeisBonre el animalito, matándole.
HA» á e  T álen te la
Hoy 86 ha eelebradd la fiesta dÓf Cíésft . 
azul, que resultó brillante, asintiendo nu­
merosa concurrencia.
t e l S r "
jurado oíoíñó él i^rímeñ «í^eriiio á la 
cu r t o ü .
mente antiséptico. Inmejorable como jabón , t  ulti  j t   i  u - t H IA L i O N i Reuma Gnt* ¿Beco añejo de 1902 con 17® á fi ro
de tocador. Pastilla una peseta. Farmícia», l tecedentes, habiéndosele ocupado una p i « i ™ f n t o ,  ofesidad^^^ ’ 1«03 a 6? Dé 190ráTlT2 y
droguerías y perfumerías.. ttola de dos cañones,____ _ J t i M Ó L IN A  uso externo A ^cesPecko Ximen vm aéatJA 7 Kn«f.: t Í’T IM O L IN A  u so  externo é interno: Cá̂ l ®®® ®̂*̂ ® Ximén y maestro á 7,50 ptas. Lá- 
tarros nasales, Gastritis, Cy8titíg, ' Erir|Ŝ i*̂ ®» ñéañe 10 ptas. en adelante.
A zu fire  « o lu b lo  C s m p a g n o  (pa-l Francisco Leiva Galindo, Antonio García ' j|¿§^ósi©S^Nervi08: L v í o l - * ^ * ^ * * * "  superiores áprecioántAllA\ AVii’n nimnlfáranra rÍATlPAdATR. ÁTliAniA dAflATjAiirA. JacÍ¿ '̂aA- i V .«• . * y*®** « Tiw
Depositario en Málaga, Farmacia de Ga 
ffarena.
E á g a d o ro j» .—En Humilladero han si 
' do encarcelados los vecinos de Alameda,
prieba!®^^* abauelios por falta de
 ̂ B® ^© suow iee
j.to “ Z f c S ' c ” “  ' " “ ‘“ ' “ « o
u ® proyectíies ocasionó “ w muertos y muchos heridos.
En la población hsy un pánico enorme.
tentado) Tratamiento simultáneo del Oi-íGoiredera, Antonio Gaño Leka, José San-I g^ptico. De tránsito y á depóplto 2 pía», menos
dium y Mildiu. Se economiza más de 70 por i tos Paez y Antonio Sánchez Paez, por haber | e É V Á b u R A  isaeas Diabeiea- .r I  FT A
100to A .u b . ^  ?-f8‘ ^ « P / “ / t o t o t r i g o t o u u . t a z . p , u J ^ ^ ^ ^  T A M B I E N  2 n r o “ / s 'm « r ¿
^talles dirigiAe al Represen-(piedad dê ^̂ ^̂  para dar de comer á|o,ijps,oiie:Poivoa dentífricos: B oueIa«?y ^ con vistas al Muelle Heredia y coH auf^
Yitícola_ Catalana» P.< Castro ̂  vanas ̂ caballerías. _ _ |  Duchas nasales. Relevada por motor eléctrico. ^
ilIlCURAS RAPIDAS rcONSTANTESim Alaíss®sl#, a i
Agente: Gasa Diego Martín Marios — — --------
Qreaaa«, 61—Málaga
Para más
tanto de « L a______ _____ _ *. s
Martin. Pasaje de Moñsalve, Almacén'de, L á ñ a d o r  d « t« n M o .—En téireoo de 
Curtidos. |  Arehidona foé sorprendido Angel Padilla |
L a  L o to r la  d o  N a v id a d .—La Dl-  ̂MontiUa, que conducía un jamento cargado | 
rección dei Tesoro ha repartido el prospecto de leña y madera, hurtadas en él cortijo déf 
de premios para él sorteo que se ha dé cele- la Dehesa de aquel t#rmÍQO, piopiedád del 
brar el día 22 de Diciembre del año actual. < Juan Sánchez Fregenel. I
Este sorteo constará de 44.000 billetes á ; A m o ii'« * » a .—Éa el sitio denominado!
1.000 pesetas, divididos en décimos á 100 Rio Grande, término de Guaro, detuvo la f coriociinientó de su antigua clientt í̂a* que 
pesetas. * ; guardia civil al vecino de Honda Francisco desde el día 1.® de Julio vende el pan á loí •
Los premios son: uno de 6.000.000 de pe- Fernández Vidales, por amenazar á las her- «iguicutos precios: Rosea» de 1.* extra á 
setas, uno de 3.000.000, uno de 2.000.000, i.manas Rosalía y Ana Fernández. i  elJfilogramQ. Panes y medios 1 * supe-
uno de 1.000.000, uno de 500.000 y uno de ¡ Al detenido se le ocupó una pistola.  ̂ I « elaboración y exactitud
250.000. I Suatr«íO©Idni d o  i»I»l®o-Dermue.t®”®̂P®?® íireoios" Del mué (, convenoioufles y económicos. Servicio s------ ------------- .- é  de la estación di&Cartama han Bustrai- ííinwiifliHn: oervicio a
tres
PAMADERIA ESPAÑOLA
El dnego de este establaqimiento pone en
p r o v i s e l a s
pIoSoo—Del mue-
Tres de 100.000 pesetas, tres de 90;000, f He de la estac ón d$ Cártama han »astra -| domicilio, 
tres de 80,000, tres de 70.000, cuatro de do 16 kilos de pieles. | |S a r p  F a a ? |n  N iiovfi) 5 .—M á la g a !
■ _  . B S A D E I t A a  V 
4©^piiro
' y  ■Ainéi?!l©a"*?' ■
rPASÁ CONSTRUCCION Y fííTLEÍff>
C f l f  UTOSüBTieO £1 VIGAUJlBLOSEnTABLOlCILLíS
* _ i FABBIOA DE ARRB.R |I|^
^V P N T A S  4 |P P ( t  MAYORY MEÍÍSrI;^
áe J, Herrera Fajard¿
CASTELAR, 5 —BSALAQA
F á b r i c a  p e  P l a t e r í a :  O l le r ía s ,  2 3  
s u c u r s a l :  C o m p a ñ ía , 2 9  y  S i
T5, , / ,  24 Julio 1906.
_ En el mes de Septiembre se celebrarán 
ihitins republicanos en Asturias v León 
asistii^do áloe mismos los señores Azcára- 
te, Labra y Melqukñés Alvarez,
 ̂ / B e L o g o
y í  « t o S S * *  *“
Coruña k i recibieron 
las autoridades y numeraaas comisiones.
ss dirigió á k  catedral, doü-^ 
de celebróse una fiesta religiosa.  ̂ - - ' '
¥ 1*-
Daspués visitó el Ayuntamiento ¿ ^  Di­
putación, verificándose k s  aéoatui^pidjis
t T á u n a i S í ?  ^  tabaquera; el cuar-
un nido y el
ülfemo á otra góndola. * ^
antorídl!r«?“f  marcliaro^ks
in a n S lJ Í  1 Almazora.Aarainaugurar la exposición industrial fo g tí-
caprichosaiaeiíte efiga-
^ expedicionarios el Ayun-
discusio eloM
, _ , B e  I^asioeiéiib •' ’ "/ ■
« n i!,  ̂ justicia Sé viene dieieiflo
qne el núMero del Pó5f¿ca#ak encabe,£ »  
el prqceso contra IOS oradores que tomífio ff 
Op el mitin dé Bádaloüa. ■ / /
También se dice que los autos deAroce 
Sarniento se fosdan en la reseña deím itij(IDA'IÍÍí»Kaí XulUlque diebjoiperlódico publicó.
Manaano conferenció extensamente
Ante el juzgado déclararon varios perioi 
distas acerca de particulares relacionados
con el mitin de Badalona.
B e  S a n ta n d e r
continúa onoamfr
OO, a pesar de que no tiene flebíc.Gompra de Alhajas antigttas, bviUantes, esmeraldas, ere y plata GRANDES EXISTÉÑCIAS«— PL A T E R IA  Y  RRTOTi^r ta '1 .a  eaM ^anto 5®”®'̂ ® ®̂ ®ot?«:Plata.;Preo¡<is de fóbri^ a>a casa que más paga. , — -
I c s M i g i o K B S  m j m i m Miércoles 25 de JuUo de 1906
. Yenden tantos botes de i O l O P W _ _ _ _ _  ™
Con su uso se conserva la cara sin arrugas ni erupciones—¥enta en perfumerías y DEOGrüERIA UNIVERSAL.
Porque cada bote es una curación y un triunfo; miles de personas dan fe de sus buenos 
resultados para quitar del cutis espinillas, manchas, pecas, paño, picaduras de mosquitos, etc.
"^r«vfí-o r\-v\ f\m4nci -rv Tb f?OÍ^TTTÍ'.T? f  A TTT^lA7C'T?fil A T . p e s e t a s  b o t e
Seguramente le será impoBible tore&r el 
miércoles.
—Han regrea&do de Gijón los excursio* 
nistas, mostrándose satisfechos de su es­
tancia en aquella ciudad.
—El gobernador, seflor Salillas, remitió 
anoche su dimisión al ministro.
Dicha autoridad llegó hoy de Sañtofia, 
donde examinó el cuartel construido re­
cientemente. * ’
Asegúrase que ha telegrafiado á Roma- 
nones proponiéndote el ingreso en el nuevo 
local de 600 penados, los cuales podrían 
luego construir un establecimiento peniten­
ciario. »
A otra cantidad de penados seria fácil 
darles alojamiento en el cuartel de San Mi­
guel. '
De este modo lograría resolverse el con­
flicto originado por la traslación de los pe­
nados.




El órgano de los republicanos publica 
usa carta, abierta del señor Junoy, pidiendo 
al ifóy; en térinl!Íí* résj í̂sitabBbB.la revisión 
del proceso de Montjuieh.
Dicha carta termina diciendo: Si vuestra 
mági^stad or^éhá ja revisión^ mereceréis
CAMISERIA ESPAÑOLA
J E M o a ? © J 3 . o i o
. • 3 ^ y  S 0 , S í y  SS
ULTIMAS NOVEDADES
ProcedenteB de las mejores casas de FABIS y  LONDRES
GRANDES EXISTENCIAS Y BUEN GUSTO EN TODOS SUS ARTICULOS
E sp m lid a fl en el corte de cam isis y  talzoncillos A m e d ite  pata CAB4LIER0S y  RISOS
taria en los Estados Uaidos éInglaterra.
También publicará un libro con las me­
jo r ía s  y biografía de la condesa de Espox 
,y Miña. '
—El señor Canalejas se niega á hablar 
de política y dice que tiempo habrá de ello, 
cnandd sé abran Iss Cortes.
: . B a rrq a s ttt ':  -
Es probable que la diputación de Gui­
púzcoa obsequie con un banquete al señor 
Moret.
Este llegará el jueves, verificándose ‘ di­
cho día el hanquéte en el salón de actos de 
la citada corporación.
Asistirán túdOsílos diputados.
Se cree que él expresidente del Consejo 
brindará ratificando las declaraciones que 
hizo cuando le yi%taron en Madrid los co­
misionados váscos.
A oeR dionts a u to m o v i l i s ta
ministro el descontento existe y determina-: 
rá una pequeña combinación.
£1 O7U0«i]'O BxtiNsmsdlara 
En el ministerio de Marina ce ha recibi­
do un telegrama comunicando que el cru­
cero Extremadura salió ayer de Cronstadt 
con dirección á Riel.
La noticia ha sido trasmitida al rey.
B o  S an  S o b a s tlá n  
La familia real estuvo hoy en el convento 
del Corazón de Jesús.
Terminada la visita regresaron á palacio 
doña María Cristina y los infantes, y los 
reyes marebaron en automóvil á pasear por 
la carretera de Hernán!.
B »n0 v l» n to  di*ama 
Ea el pueblo de Viiíauueva del Pardillo, 
un joven llamó á la puerta de la casa de su
5é barracones en Algecirasi cayo importe, 
cinco mil ciucuenta pesetas, se cargará á la 
dotación del material de Ingenieros.
•^Eq breve contraerá matrimonio en Gra­
nada el primer teniente de infantería, don 
Juai%González Mora, con la señorita María 
del Cáimeu Alvares Siles.
■—Destinas m  Administración Militar. 
Comisarlos de primera: D. Alejandro Lu- 
cini, de la Comandancia da Ingenieros de 
Sevilla á interventor del hospital militar de 
Barcelona; don Francisco Gómez, del go­
bierno de Ceuta á la comandancia de Inge­
nieros da Sevilla; don Hipólito Muñoz, de 
reemplazo en la primara región al gobierno 
militar de Ceuta.
—Oficiales primeros: Don José Pérez Nú- 
vis, del gobierno de Melilla á excedente en 
esta reg^m don Dionisio Díaz Gómez, del
, s Gomahican ¿ie,fean Sebastián que pa­
blen de la humanidad, protegeréis vuestra Ideando eqta Júañ#a en áutomóvil el conde 
propia vida, y récibis;eis el tributo de j^duii-|de Sán Bernardq ̂  paseo del Arboi de 
ración^qué ja ; república francesa lécibe do |  Gúernic»,! chocó el vehículo con un poste, 
todo hombre justo y pásareis á la historial Al retroceder el «utomóvíL derribó los 
con el titulo gloriUiao duAJIonsp el juitir|treiador6s que había en la puerta del cafó
Clero. , ,  ,
. B e  p o l ic ía
El Góberñador ha manifestado que sa ha­
lla concluso el expediónte que se instru­
yó contra la policía á consecuencia del 
atentado regio. , ,
Según U0S dijo, aunque ya se han im­
puesto los correctivos oportunos, el minis­
tro de la Gobernación ha acordado que no 
«e decreten las cesantíae, tódjSi Vez que muy 
en breve se ireorganizará’ el cuerpo policia­
co descartando á los individuos merecedo­
res de esta medida, tanto por sus responsa- 
hilidades en L̂ a causa del atentado como 
por otros delitos.
Se uabla estos días de que en la relación 
figuran algunos empleados de alta catego­
ría.
JBxtrAiñezft y  rc a e sv a
El señor Alba se extraña de que los pe­
riódicos, al hablar de la reforma de policía, 
le atribuyan manifestaciones sobre el pro-
Hutz.
El chauffer resultó herido.
Comlareispla
Dicen de San Sebastián que Canalejas 
ha celebrado una conferencia con López 
Domínguez, ignorándose el objeto de la 
misma.
Goisenrao
La sociedad Eacreation Club ha organi­
zado un concureo de Láwít-Tewnis,
I B «  BstPOttlpziaI Una comisión de maestras pidió á Man­
zano que Icfluyera en las reformas para 
aminorar el número de analfabetos.
—Circula cou profusión una hoja en que 
los industriales demuestran los perjuicios 
que se le irrogan al comercio con el estric­
to cumplimiento del descanso dominíjcal.
-L o s  licenciados del ejército celebrarán 
mañana un mitin.
Procedente de Tarragona fondeó en el
abrirleui padre de ésta, el ga-|gegundo ct^rpo de E{ército al gobierno mi- 
lán le dió una cachillada, atravesándole el de Miiíilla.
—Por Cuerdo de
yecto que eptá ultimando, que reflejan su ¡pé?to  el qañonero Zewerarto, que conduce
opinión, contraria á que sean capitarie# d e«á Concas.
orden público los jefes de las delegaciones. I —Las juvnetudes republicanas celebra- 
Eü orden á eéte particular no quiere de-|tán mañana nn mitin para probar su espa* 
cir una palabra,limitándose á contestar que í ñólismo y protestar de las frases atentat.o- 
cuhndo la reforma se llevé á la práctica ■ rías á la integridad de la patria pronuncia- 
conocerase au opinión, pero entretanto la |das en algunas reuniones públicas, 
prudencia le aconseja permanecer ahora re-1 B »
aerVado. _ |  Üa exdiputado á cortes y un diputado
. B©Cffl»oclmi©tt®o I proviccial 88 han abofeteado.
Aguilera ha encargaao á los ^arquitectos | Asegúraae que hay concertado un duelo, 
municipales que en el termino de quince | M á s  tí® SrsM S® baotlám  
días le entreguen una relación de las casas I Ha llegado el subsecretario de Instruc- 
luinosfis y antihigiénicas de Madrid, P&JfaLj53j
poM ierísaaem oM ónyanesm iea to .  ̂ |  doi auléBÓíito ?ue .uM sion
Ba tosve Miaíá par. Aaaalaaia el .eñoi ^  ‘ .I-*
Salmeróa, con objeto de pasar la tempora-|*®^*^®** .
^pM anlega ea,.uspo.e.ioae. 4e 41ha.p. L  . i  X m  ¿ ’a ¿ m a “. í™**
‘B a ^ p ta b r e  M  0 Sarilla, donde se \
corazón.
A los grito# de socorro acudió su hija 
para auxiliárlé; y entonces el novio la ases­
tó varias pufialqdas eq la espalda y cuello.
Muertos uno y otra por consecueucia de 
las gravísimas heridas que recibieron, el 
asesino se ensañó con los cadáveres, dán­
doles repatidat cuchilladas.
Después pretendió huir, pero ai verse 
acorralado por los vecinos intenté'dego­
llarse.
Se cree que el padre era contrarío á los 
amores que el autor de tan sangriento dra­
ma soatenía con su hija.
Asegúrase que aqtés bebía matado á su 
rival.
I  ...... iiíNir»— iim l■ll «vi■■■■PW'rqiirnii'Miriiári».'LA CRUZ DEL CAmpO
C E R V E Z A  S m  R IV A L
se expende al grifo á 15 céntimos nok y 0,75 
litro, en la Gran Cervecería MUNICH, 
■piSLZB. d e  l a  C o n s t U u c i ó i a
y  P a s a g o  d©  A lv a r* © *A las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijós,2, esquina á Puerta Nueva, -Málaga.M  G r a n a d in o
M nvo  d e  F a e ^ tn  l i ía e v »  xidm . 3 
Gran barato de encages y tiras bordadas 
por piezqs y varas. Especialidad ̂ n géneros 
de puntó. Gran surtido de abanicos japone­
ses desde S reales en adelante.
lebrará un miliu.
laga
rn mum. , _  , , ílos rcycs é infante», las medallas conmemo-
Tm biép t a  .Uo IPTiUdo p ..«  ií á je  Ja Eipo.ioión de Bella. Arte..
wnaaWBMilWigMMiBgaB^  ̂ - Las medallas de los reyes son de oro,
(SERVICIO DE LA ««.ej» c»mpn,s m..
—Mafiaqa regresará á Madrid el señor
24 Julio 1906. ^ 
'B e T á A 0 ®v
Corre el rumor de que el Mckri sustitui­
rá á Torré# en el cargo de representante 
del sultán en Tánger. |
B® W®sliiiigtoi& I
Telegrafían de Spckane (Estados Unidos) 1 
que anoche se precipitó un frpn en el lago |  
Díaminond, peiecieado ahogada# once póir- 
aonas. ■ í ■ ■ J
B® iSan Pet® p® lm ri|o  ]
El regresar de Viborglos indíVídúos dê  
de la Dama, inmensa muchedumbre acu-. 
dió para recibirlos y aclamarios. |
L» policía disolvió á los manifestantes. 1
Herfero.
Con rumbo á Francia zarpó de este 
puerto el crucero C^eu. ‘
. ' ■ Fljpina
Telegra|[an de I# cépítal de Guipúzcoa 
que mañana se firmará la combinación dé 
gobernadores y varios decretóal de Instruc­
ción pública.
Á  M&dPia
p  día 28 saldrá López Domínguez dé 
^an Sebastián para íHadrid.
24 Julio 1906.
D ® al#oliO l®A
Lá comisión qué lAliende en la reforma
SALVADOR MARQUEZ
O m m A N O -D E N T I S T A
4e la ÍEacuItad de Medlciita de MadiM
Ácera de la Marina, 27,prel.
TgBpeciálídad en dentaduxas artíffoiáíes 
iÍBÍema americano. Dieoíes de Pivot, coi^ 
nas de,oro y empastes en plálinoyporce- 
Íana,^Trabá,jó espécisl eií criflo'acicmeBt 
Extragcienes sin dolor por^TOsdio de aaos- 
íésteoe, premiados en ía ixposlelón de Fa  ̂
I  ris. Asepsia eempleta y rigm'osa.
la comisión mixta de 
Málaga hán sido exceptuados defiaitiva- 
mente del iiervicio militar activo los reclu­
tas: Ramfó López Fernández, Francisco 
Zambranó TirnjUlo, Baldómero Tirado Ro­
dríguez y JUfael Porras Ramos.
•t S « v v Io lo  par®  Moy
Pqradá: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor- 
bóQ, D. Luis López Llinás.
Cuartel: jBxtremadura, Capitán, D. Juan 
Aliona; Bqshón, otro, D. Manuel Peoli.
Guardial Extremadura, Primer teniente, 
D. Garlos ^Ivarez; Barbón, T). Antonio Gó < 
mez Romagosa.
Vigilancia: Extremadura, Primer ténien- 
te, D. Juan Jiménez; Borbón, otro, D. Eu­
genio Ximénez dé la Macorra.
J. EFE.
Noicias locales
Q|UBaiMos d® M á la g n  
) Día 21UB Julio
París i  lairiata 
Londres ^  vista. . 
HamburgÉd la vista.
París á lÁlista . . 
Londres á^a vista . 
Hamburgo i  la vista.
Día 24
de 10.40 á 10.65 
de 27.75 á 27.83 
dé 1.340 i  1.343
de 10.70 á 10.85
de 27.78 á 27.86 
de 1,345 á 1.356TIRO DE GALLO
En el ar^yo de la Fuente de los Cam­
brones, todos los domingo y días festivos 
desde lás'doce en adelante, tirada de cinco 
gallos,él sexto un pavo y el séptimo un pre­
mio de 15 pts.
Rif&dé^nn gallo, gratis para los tira­
dores.
Restejos del Carmen
Kioe d e  k e y
Mús^é# y velada.
' l i o s d e
INFORMACION MILITAR
mm  Y ESPADA
Con motivo de ser hoy la festividad del 
Aposto! Santiago, Patrón de España, vesti­
rán de gala las tropas y se izará el pabellón 
nacional en los edificios militaras.
—El regimiento de Extremadvra oirá hoy 
misa á las ocho en la iglesia de Capuchi­
nos, y el de Borbón á las diez y quince en 
la Trinidad.
—Se ha aprobado él proyecto de pintura
f tñ a n a
Bailéíde confianza en la Caseta y velada.
C o n d n o e lé n  y  e « p e lIo .— A las 
cu^ro de la tarde se verificó ayer la con­
ducción ál cementerio de San» Miguel y en­
terramiento ©n el mismo del cadáver déla 
apréciahle señora doña Leonor García Cas­
tillo, esposa de nuestro estimado amigo 
don Ed nardo B racho Carbonero.
El aéntimiento que ha producido la 
muerte de la joven señora de García Casti­
llo en cuentos tratáronla en vida, se de­
mostró pstensiblemente en el número de 
personas que acudieron á rendir el últi­
mo tributo de respeto á su memoria.
Fjgurab&h en el cortejo fúnebre don An­
tonio Serrano, don Enrique Pozo, don José 
Florido, don ManueiPalldo, don Ehrique 
Ferrer don José Hidalgo, don Manuel Arias, 
don José Clavería, don José Ramos, don 
Eduardo González, don Juan Carbonero, 
don Manuel Sánchez,
Don José Aguilar, don Juan, don Salva­
dor y don Francisco Bracho, don Antonio
Entre los íntimos de T^epof circulan ru^| ¿[ie la ley de alcoholes ha rechazado lapeti- 
mores de que éate marchó a Crimea para |  ción de los represenjianteB de Villafranca de 
preparar la* ihstación de la familia del z p  | panadés que solicitibaa autorización para 
©n el palacio de Livadía. ' I destilar los vinos qué tienen envasados.
—Continúan los registros en las cisas de I e i ministro aghárdará hasta el 8 de 
los (diputados dé lá Dama. . |  Agosto, fecha en que terminarán sus infor-
En varias de ellas se recogieron docu­
mentos vnvolucionarLos. i
—Se han reunido ios diputado# de la 
Dama paira tratnr de la publicación de un 
llamamiento al ejército y de llevar á cabo 
extensas organizaciones á fin de sublevará 
la milicia contra el Gobierno.
—Los diputados polacos apeptan el ma-i 
nifiesto que la Dama publicó ayer, pero en­
viarán á Polonia otro eépecial.
—Los valorps han sufrido en la Bolsa 
bsjais enormes.
—Créese que la huelga general estallará 
el sábado.
B »  BiFn|B«la®
La primera paloma llegada, de l$s qae se 
soltaron en el Tibidabo (Rarceloqa) perte­
nece al palomar de Vissart.
B e p r o v i D c i ^ s
24. julio 1906.
D e S an  S ebáotláp i , .
'' A las diez y treinta de la mañana fondeó 
el crucero Princesa de saladando
á la plaza con las salvas de ordenanza.
El comandante del buque fué al palacio 
de Mizamar, p&rá cumplimentará losre- 
1^'
—La reina doña Cristina ha recibido 
gran número dé felicitaciones, con motivo, 
de su fiesta onomástica.
—El infante don Alfonso Regó en auto­
móvil, pasando luego á visitar á los reyes.
—El presidente del Congreso, Sr. Cana­
lejas, ha ofrecido sus respetos á don Alfon­
so y su esposa.
—Los ministros venidos á la. cinejad do- 
nostierra subierón á palacio, sin que pre­
sentaran ninguna disposición á la firma del 
xey.
—'Gullon ha dicho que él rey, de
mes la comisión central y subeomifiones 
regipiiales, para resPlver en definitiva.
A átupíaÉ Ubi*®
Es muy comentado en todos los centros 
el anónimo recibido por nn significado mi­
nisterial.
En el escrito campea, como timbre, el 
escudo  ̂de la región asturiana con el lema 
«Asturias libre».
Confllotéj v«®uqUo
Se ha logrado solucionar la huelga que 
venían soateniendq los obreros mecánicos.
Jaló lo  d f  oooiolllaeióa
Ayer se celebró en el juzgado un acto de 
conciliación entre él coronel de la guardia 
civil, señor Zsforceta y los señords ex-ca- 
pitán del mismo; Instituto, Robles, y  policía 
Blanco, como diligencia preliminar dé la 
querella por injuria que el primero se pro­
pone entablar contra loa dqs últimos á cau­
sa de las declaraciones que éstos prestaron 
en el proceso in#t3fuido por la estafa al 
tinero.
Según parece Robies dijo que loa perió- 
habf&n equivocado su declaración,dices
pero mantuvo algunas de las frasés qüefii- 
chas publicaciones 1# atribuían.
£ a  oavt«3fa d®
Entre los pcrso;ii^jeg bien enterados de 
la política se insiste en.que dentro de algún 
tiempo 86 encargará el general Laque de la 
cartera de Guerra. „
.Nomb|fámI«nto 
Se ha firmado el nombramiento'de Mataix 
para desempeñar eh, juzgado da Chamberí: 
Espérale que Mataix renunciará el acta 
de diputado para aceptar el nombramiento. 
Bxitío d«ixot3a > 
Navarrorreverter ba enviado á San Sa-
lio
xif;
m  reg á lo  áé  bodft
Acuerdo con los míBistros, ha concedido eip®®^^dn las notas del tratado entre España 
indulto del reo de muerte Antonio Zamora,I Estados Unidos, para que se pueda
aeuteuciado por la Audiencia de Sevilla.
—En los primeros día» del mes de Octu­
bre egresará Canalejas á Madrid.
Próximamente preparará su discurso de 
de ingreso en la Academia de Ciencias Mo­
rales y Políticas, qué versará acerca de 
la enseñanza técnica.
i Tiene en estudio un libro tratando de lá | labor del Goiji|rno.
^ ^aYispiudéñ^a y régl«mentacíón párlámén-| Snpóhese qadá peffár dela pegátivádel
fijkF la fecha en que copienzará á regir.
Rumoff*® d®«m©ntIdoa
En el ministerio det la Gobernación se 
desmiente que hayan dimitido con carácter 
irrevocable algunos gobérnadores,disgusta­
dos poir la ciitéúlar de Dávila excitándoles á 
que lo hicléráp: simplemente para facilit'ir
I
. JEl rey había entrg 4o según cosíuinbre en las habitacio­
nes de la marquesa de Mainteno» ihntesrde cenar, casi á la 
misma  ̂hora pn gii© Gerardo y Jazmín se separaban de 
Louv^is, dirigiéndose á toda pris^ hacia Versalles,
Desde la atrevida promesa que le hiciera su ministro, 
Luis vacilaba, como sucede siempre, entre dos desconfian­
zas: la una interesaba su orgullo  ̂lá otra amenazaba su 
fortuna real. El ministro se había declarado al fin antago­
nista de la favorita; era inevitable decidir entre ambos, y 
en todas partes donde fijase el rey sus miradas veia un 
abismo abierto, pronto á devorar sus postreras ilusiones.
Por espacio de muchos años había acariciado la quime­
ra de una amiga fiel ó de un servidor adieto, y débil como 
todos los que esperan, había perdonado á la favorita las 
calumnias de que era objeto, y al ministro las violencias, 
los abusos de poder de que se hiciera culpable; había, por 
decirlo así, nombrado á su esposa para un ministerio, y 
casádose con su ministro. ¿Qnú resultaría pues al caer 
uno de los dos poderes con tanto cuidado* y solidez cons­
truidos por él durante tan gran número de años?
Esas reflesiones habían aumentado en el rey la tristeza 
y la vacilación; circunspecto y reservado como todos los 
príncipes de su estirpe, no se creíá con derecho para mos­
trar al público un semblante taciturno, y después de des­
pachar como de ordinario, viósele devolver al rey Jacobo 
y á la reina su esposa una visita á San Germán, sin que en 
sus relaciones con los cortesanos ó los demás ministros 
hubiese manifestado cosa alguna que pudiera dar que pen­
sar sobre la marquesa 6 el favorito.
Sin embargo, cuando después de las ocupaciones del 
día víó acercarse la hora en la que se despojaba de su 
máscara en presencia de una amiga, qpafidente hei y dis-
Despicho de Vinos de Valdepeñas TIRTO y BLANCO'
Cali®  Bmm J u a n  B io a , 3 6
Doa Idaardo Dies, deiefio de osle éstzMeeimieúto, en «ombinaoióii da l a  sáraditada 
eoseohero de vinos tintos de Valdepeñasjiftn asordado, para darlos i  eonoaer ai cdbliae 
do Málaga, expenderlo á los siguientes FEIOIOS:
1 ar. de YaldepeS# tinto legítimo. Fias. 8,— 
ll2 id, id. id. id. . . 8. -
il4íd. Id. id. id. . > 1.50
“ -
0.80
ün litro Taldepefia tinto legitimo. Ftas. i 
Botella de 3i4 de litro . . . . .
! ar. de Valdepefia Blaneo. 
ii2 id. id. Id, ;
Il4Id. id. id, .
ün litro id. id. .






N o  o lT rldor l a a  eeA »»: eoli®  S®m J u n a  d® D lóo i 1 6 '
MovA.~Be garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este estafoleéimienfo abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestra eos certiñaado de análisis expedido por 
el Laboraterio Municipal que el vino contiene materia# ajenas al producto de ia uva. 
l^ágñ^^-gAidaddel púbiíoo hay una snoncsal del mismo dueño en calle Oapuchíao#.lñ.
F.,GIMENEZ LU C EN ACALLE COiPAÑÍA, 6 Y 8
Ŝd retrata por todos los procedimientos conocidos, hasta, el d iaf;
.Retratos para billetes kilométricos, se entreg^E^'enil díá
títetrátos tamañ(j natural al bromuro 
l^mejpr que se conoce, en ri(][uísimo marco,desde 25ptsi
Visitad la exposición de esta Casa
lañía, ó y  S.-- ga
C i a s a  f u n d s t d i a  e m  1 8 8 8
Gísneros, don José Ballesteros, don Fran­
cisco Díaz, don Baltasar Padilla, don Al­
fonso Gasasola, don Pedro Muñoz, don. Jo­
sé Martín, don Francisco Ríos, don José 
Bracho, dea Francisco Castillo y otros mu­
chos que no recordamos.
Formaron el duelo, don Francisco y don 
Juan García Castillo, don Pascual Delgado 
Martín y don Eugenio Puente.
1  Reiteramos á la afligida familia déla fi­
nada, la sincera expresión de nuestro 
duelo.
Matemáticas
ELEMENTAL y  SUPERIOR
Preparación para carreras especiales 
B N R IQ U B  G R  A C IA N  R B B O D I^
Plaza de la Constitución núm. 9 
(Fotografía Moderna)
D o v l s j e .—En el tren de la mañana 
marchó á Madrid, con su familia,don Aure­
lio Raíz Serrano.
Para Córdoba, don Francisco Fernández. 
Ü En el de Iss once y media llegó de Bar­
celona, don Eduardo Artacho..
N o n ib p a m i® n to .—Ha sido nombra­
do inspector de vigilancia de 1> clase de 
Barcelona, con el sueldo anual de 4.000 pe­
setas, el exjefe de esta provincia don Anto­
nio Corpas Moreno.
D om ozsite fa c u d ió .—Del Manicomio 
del Hospital civil sé ha fugado el demente 
José Cabero Arand8,qae se hallaba recluido 
á disposición del presidente de la Audien­
cia.
Gomo recordarán los lectores Cubero es 
el autor del drama sangriento desarrollado 
en la Escuela de Bellas Artes, hace unos 
dos años aproximadamente.
P o r t« ie o .—Ha sido nombrado portero 
de este Gobierno civil, el antiguo agente de 
vigilancia, Rafael Árjona Almcguera.
ISercxao lneorp® ® to. — El sereno 
Francisco Jaime y el guarda particular del 
barrio de la Pelusa, eonducian esta madru­
gada tres cerdos por la Plaza de la Consti­
tución.
Preguntado el sereno por los periodistas 
si había ocurrido algo, contestó 'en forma 
incorrecta demostrando que el trato con 
cerdos había influido en su carácter.
TRILLO VELOZ
AVENTADORAS-CRIBAS-ARADOS 
 ̂ PRENSAS-PIEDRAS MOLINO
Aveíly Montaút y  Crareía
ZA RA G O ZA .
El preferente de vigilancia Antonio de la 
Rosa, que también interrogó á los vigilan­
tes del municipio, sufrió otro eseabruptp," 
quedando como nosotros sin saber la pro­
cedencia ni el destino de los cerdos.
Sería muy conveniente que el alcalde en­
tregara un tratado de Urbanidad al sereno 
Jaime y al guarda qué lo acompañaba.
D e  áQFOtt.r—El próximo domingo se li­
diarán en nuestro circo taurino seis toros 
de Gameto Cívico (ante# de Torre# Cortina).
Los matadores encargados de finiquitar 
los cornúpetos son Malagueño, Jagueta y 
Serraniij,
El representante de la empresa,!). Eduar­
do Chazaiii, se enenentra ya en Málaga.
Acerca del ganado tenemos las mejores 
noticias.
A  IIÉ«dield.rr-En breve saldrá para Ma­
drid nuestro particular amigo, el represen- 
.tante de la Junta de Propietarios del Tea­
tro Cervantes, don José Raíz Borrego.
V t»J® pos.—En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes viaje­
ros:
p . Aseensio Revesado, D. Manuel Nar- 
váeá, D. José García y señora, D. Gerardo 
Rodríguez, D. José S. de Negróá y señora,
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creto de sus pesares y proyectos, Luis XI? sintióse más 
débil y desarmado que un hombre ordinario, pues el últi­
mo de sus súbditos, en vez de alimentar en su corazón la 
serpiente que le mordía, habría tomado á.su esposa de la 
mano, la habría conducido á la luz, habría fijado sus ojos 
en los suyos, y con aquella voz que arranca cualquier se­
creto de un alma lea), le habría dicho:
—4Es cierto que no sois digna de mí?
El rey, por el contrario, había de ocultar Su sufrimiento 
y pasar aquella noche como las demás, sin revelar ni ex­
plicar cosa alguna hasta el momento en que apareciéndo- 
le la mflexible verdad i le denunciase el verdadero cplpa-: , 
ble y le mandase répudiar á la mujer que amaba, ó expul­
sar ál ministro indispensable para sus intereses 6 su 
gloria;
Luis entró pues en la estancia de la marquesa con la 
mirada indiferente, con el cora^n cerrado; sospechaba 
que alguien láhabría advertido de haber sido aplazada la 
declaración al parlatpento, y dej día que entablase lá con­
versación.
La marquesa, siempre recelosft del terreno en que sen­
taba el pie, estudiaba ja fisonomíá del rey y toda su con­
ducta desde que había tenido con Lbuvois la decisiva con­
ferencia de aquel ̂ ía; advertida por, el padre La dhaisé, 
no podía firgir ignorar lo que todos sabían; no hablar de 
ello habrk sido una reconvención al rey, y sin duda no 
era aquella ocasión opórtuna para dirigir reconvenciones 
á S. M. La marquesa, agitada por el temor, sin apoyo, sin 
confidencias después de recibida lá mala noticia, privada 
hasta de Jazmín, el cual había desaparecido sin que supie­
se ella la causa, encontrábase reducida á adoptar el paipel 
más Sencillo y directo, es decir, á interrogar, é interrogó.
—Señor,-r-dijo con semblante tan tranquilp como podía 
estarlo el del rey,—¿qué ha sucedido á  esa desgraciada de­
claración para haber sido otra vez aplazada?
Sorprendido el rey por aquella habilidad que en cual­
quier otro carácter habría provocado úna violenta tormen­
ta,’ contestó haber sentido mucho el nuevo contratiempo, 
pero que ciertas formalidades indispensables había^ exi­
gido la dilación.
No ignoraba la marquesa que jamás debía temerse tan­
to al rey como en aquellos momentos de ápárente tran­
quilidad,'^ se estremeció. A tratarse de una ácusacióp sin 
impqrtaúcia, el rey se la habría dicho clarainente y t ó ^  
hubiera concluido; mas como le veia decidido, comosd
J ÉÉm
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B. S&lomoQ Seif&ti, D. Jo&qaia Q&banó, 
D. Eaiiqae Begaer, D. Emilio Thuillier, 
D. Diofiisio Gaasch, D. Antonio Macíaa, 
B. Alfredo Maitínez, Mr. Glorgi Artnio, 
B. Mannel Yelasco, D. Julián de M. Martí­
nez, B. Juan Parejo y familia, D. José Faen- 
tei, B. Matías Yasserot, B. Francisco Her­
nández y D, Simón Faentes.
B o n a e M o  fanloBO ,—En la prolon­
gación de la calle de Gasabermeja encon­
trábase anoche escandalizando el beodo 
Manuel Santana Vázquez,y al ser amonesta­
do por una pareja de la ronda secreta, se 
abalanzó sobre el agente Gabriel Nieto, 
rompiéndole la manga de la chaqueta.
Por fin pudo ser detenido y llevado á la 
prevención de la Aduana.
léom tovoB  d « l d o m in g o .—Esta 
madrugada llegaron los seis toros de Ga­
meto Givico, para la corrida del domingo.
R o u n ló n .—Hoy á las 4os de la tarde 
habrá de reunirsé la Liga de Gontribuyen- 
tes en su domicilio social, Gompañía 2, 
para determinar su actitud acerca del arbi­
trio sobre toldos, anuncios y marquesinas, 
rogándose la puntal asistencia al acto á 
todos señores comerciantes de esta plaza.
T o a tp o  d o  l a a b o l  l a  C a tó l le o .—
Según leemos en la prensa granadina están 
muy adelantadas las obras de decorado y 
confort que se realizan en aquel teatro de 
Isabel la Gatólica, cuyo hermoso coliseo 
contará para el próximo invierno con una 
magnifica calefacción á Vapor.
Dicho teatro y el de verano que lleva el 
nombre de Alhambra, los ha tomado en 
arrendamiento el inteligente empresario 
don Alfredo Heredia, de cuya pericia debe 
esperarse grandes novedades.
Sabemos que para la venidera campaña 
se propone contratar las mejores compa­
ñía de los distintos géneros.
Los granadinos están de enhorabuena.
N «tallelo.-T-La señora doña Goncep- 
cióá Urdíales Bastos, esposa del señor Ai- 
bané, ha dado á luz felizmente dos niños.
Enviamos nuestra enhorabuena, á los se­
ñores de Albané.
G «aantia.—Ha sido declarado cesante 
el aspirante á oficial primero de adminis­
tración civil,en el Gobierno de esta provin­
cia, don Enrique del Pozo Bujalance.
Para sustituirle se ha nombrado á don 
António Garrasco.
Galda dm u n  o appo .—En el camino 
de Ghurriana cayóse de un carro el niño 
Juan Barrionuevo Ortega, ocasionándose 
contusiones en el pié derecho y una herida 
en el dedo meñique de la mano izquierda.
Recibió auxilio en la casa de socorro del 
distrito.Espectándas púiilicss
T e a tr o  V i ta l  A sa
A las secciones de anoche asistió bastan­
te concurrencia, especialmente á la tercera 
en la que se representaba £2 Pollo Tejada, 
cuyo éxito es cada vez mayor.
El público no cesó un momento de rebr 
con las aventaras del alegre Miguelito, en­
carnado perfectamente en el señor Miró.
Una señora de conducta equívoca, en­
cuentra á un amigo en un balneario y le pi- 
de|veinte duros.
—¡Yeinte duros! jNi por pienso! ¿Me ha 
tomado usted por un millonario?
—No señor; le he tomado á usted por lo 
que es: por un imbécil.
Exámenés en un colegio de señoritas:
—Deseo examinar la primera—dice el 
presidente—á ia más aplicada de todas us­
tedes.
Silencio sepulcral.
—Entonces empezaremos por la más bo­
nita.
Todas las alumnas se ponen de pie.
— ¡Oh!.lo comprendo, respondió el nú­
mero dos levantando los cjps al cielo, por­
que yo lo siento aún más que tú.
Teros, 12.50 id. los 57 li2 ídem.
Uaiz embarcado, 12,50 id. loa 63 1|2 Idem,
»* *
En un gabinete de lectura:
—Oye tú; refiere este periódico que an­
teanoche mataron á un hombre junto á esta 
casa; pero por haber dejado en el Banco el 
metálico que poseía tuvo la suerte de no 
perder más que la vida.
Una señora casada en segundas nupcias 
no cesaba de molestar á su segundo mari­
do con el recuerdo del primero, y pintaba 
con los colores más vivos lo que había sen­
tido al difunto.
C e p e a lé s
Trigos recios, 13.50 pesetas los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 13 á 13.25 id. los 44 id. 
Idem blanquillos, 10 id. los 43 ídem. 
Cebada del país, 7 id. los 83 ídem.
Idem embarcada, 19 id. los 100 idem. 
Habas mazaganas, 12 id. fanega.
Idem cochineras, 60 id. idem.
Garbanzos de primera, 13.25 id. los 57 li2 
kilos.
Idem, de segunda, 00 id. los 57 li2 idem. 
Idem de tercera, 00 id. los 57 li2 idem. 
Altramuces, 00 id. la fanega.
Matalahúga, 00 id. loa 28 kilos.
CEMENTOS
» 4.—
E^eeiálidad para obras de demento armado
P asto i*  y  C o m p a ñ ía
M Á LA G A
Gemento ESPECIAL para ci- 
miéntos,enlucido8, acerados, á Pts. 3,». 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado. . . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Gemento BELGA* !.• calidad . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. » 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su­
perior. ..................................
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.
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<©• DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, «s-PEDID SIEMPRE ■Los ■ qué suscriben, Médicos de número por oposición del’-;Hospitahde-la Prv,i~
La Certific^ :  Que han ensayado la EmotsióH Marfil fia Aceite puro d6 ‘'H¡gs.d(j=] de Bacalao cpn Hiposfosfitos de Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar los I buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos quel porj debilidad general y estados discrácicos arraigados, es necesario el'empleo de n̂ edi>| caméntos qué levanten las fuerzas y dominen alteraciones patológicas localizíadas en el aparato.respiratorio principalmente. ' ■
Y para que conste y á petición del interesado,"se-da este,-certificado en -M3;dridá| 
25 de Marzo'de 1894. - .
preparad» con ftccite pnro de jtipad» de Bacalao. Con |!ipofo$itos de cal y sosa y Snayaco!. -  Premiado u  la Cxpo$!ci$nlé álejañdrfa
Depósito Central: Laboratorio Químico Farmacéutico de F. del Río Onerrero (Sucesor de González Marfll).~Compañía, 28.—MALA6A
p fosé Usiaris.—M. Solazar .—Isidoro de Miguel y  Viguri’.—Júan, M. l̂ íartaník 
—Anionio M.* Cospedal Torné.-—Alberto L^ernández Gómez.^n ‘ "“''.y
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H i d r á u l i c a
I
de Ifti más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.
Romano inpeiior. . .......................... arroba 0,70 pesetas
Fortland > (negro j  claro). . . . .  > 0,90 »
» extra ( b l a n c o ) >
» > (claro) para pavimentos. . . > 1,— >
Oal Hidráulica................. .....................................0,90 »
Desde un saco precios redneidos.
Por wagones precios especiales
Fortland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimontos y aceras.
J o s é  H uiz R u b lo —H u sp to  d o l C onde, 1 2 —M álag a
A domicilio, portes arreglados.-Se venden sacos vacíos.
TONICO 
NUTRITIVO
Prefniado con 4 grandes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
(KOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y FÓSFORO ASIR3ILABLE)
Cnra la A sem la , n a q n lU sm o  S n fe rm ed a d e a  n e rv io s a s  y  dol co razó n , A feo o len es  ffá s tr lo a s , D ig es­
t io n e s  dUioUes. A to n ía  In te s tin a l  etc., etc. Indispensable á las señoras durante el embarUQ y á loa que efectúan | 
trabajoB intelectuales 6 físicos sostenidos. SIN RIVAL PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.
F A R M A C I A  DB> P I N  E D O
C R U Z , l o
PÍDASE EN TODAS LAS FARMACIAS
Y idi Republicana
Parches porosos Electro-químicos LOMEN
Unicos que alivian, únicos que calman, únicos que caían el 
dolor y las afecciones reumáticas y catarrales en breves horas.
Be venta en las principales Farmacias y Droguerías. Precio, 
2 pesetas. I
Representante en Málaga y su provincia: Bernardo García 
Martínez, Huerto de la Madera, núm. 5.
A LOS PINTORES Y BLANQUEADORES
YESO EXTRA PARA BLANQUEAR 
Resulta muy parejo, más blanca las habitaciones 
y  parecido á  la pintura, máxime si se le mezcla algún 
color. También se emplea con la cal.
ARROBA PESETAS 1,50 
Unico depositario para Málaga y su provincia:
José Ruiz Rubio.-Huerto del Conde, 12.-Málaga
PARA £NP£RM£DAD£8 URINARIAS
S Á N O A L O 'PIZ Á
■ MIL, P E S E T A S  ■
al qU« presente CAPSULAS <l« S.^NDaX.0 tnijores que léadíldoc- (Or PlzA, de Barcelona, y que cuten más pronto 7 Tadicáimeute lodaa las ENFERMEDADES URIKARIAS. Vrciniado cOa meda.llae do oro en la Ejtposielón de Barcelona, 1 éS8 y G-ran Concurso do Pa­rís, 1 89S. veintiriooo aflos de éxttó creciente. Ubicas aprobadas y reco- mendadas por las Reales Academias delBarcetona 7 Mallorca: trarias corpo­raciones científicas y renombrados F̂ ác'.icos diariamente tas prescriben, reconociendo veAtajas Sobre todos sus similares.—Prasco 14 reales.—Far­macia del Dr. RIZA. Plaza del Pino, 6, jJarcelona, v priaclpaiea de España 7 América. Se remiien por correo anticipando su ealor, ®
I
Pedid Sándelo Pia£.-̂ !:!roi»Ge>cî «icl de ImitíROionaai.
Nota.—Ninguno de los espdoffioos anunciados eon nombres rimbombantes, ha podido alcanzar 
mejores resultados que nuestro SANDALO.
d e p o s i t a r i o  e n  M Á laA lS A . B . G O M E Z
Fá1>Fica d e  G a s e o » a s  y  J a r a b e s
M ARGA L A  «ISLA»^
Fremiada con Medalla de plata y Diploma de Honor, en la 
exposición del Progreso de Madrid en el 1905.
* DESPACHO A  DOMICILIO
J o s é  d-e S o s a
C ali*  M ovano M o n ro y , 4
V IIO  DE 61IYARD
P IS P T O N A  F O S F A T A D A
una co-
órmarán: oalle de 
Agustín Parejo núm. 87. 
(frente ál Oonvento)
Especialidad en Jrrabas de Zarzaparrilla, Pifia, Frambuesa, 
Pera, Granadlas, Grosella, Cognac, Menta, Si^a. Agenjo, Rom,
Azahar, Gafé, Naranja, Limón, Fresa, Melocotón, Mandarino, Dn- 
rasno. Manzana, Banana y Albariooque, Limonada, Sangría de 
Vino Tinto pnro. Cerveza helada y licores de las mejores marcas.
T U f  T U R 4 ^  ̂ G A H IB A I ilN B ,,-
No más GANAS. A los dos m in n ^  
lévnelve infaliblemente á los eábelloa 
Mancos y de la barba, e! color;)natura| 
le la  juventud, negro, castaño ó rubl^ 
Don una sola aplicación. El color obtft» 
Mdo es inalterable durante seis sema-
Autogarage Merino
TOMAS HEREDIA, 30
Representante de la casa» G, KLEIN.—Barcelona
fábrjea de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y catálogos.
que son teñidos. La mejor 
das las conocidas hasta el día. Absolu  ̂
tamente inofensiva. Fabricante: B. BS. 
Ganibal (químico), 16, Ru© Trónchete 
París, 1 frasco basta para séisl mesefl̂  
8 pesetas. Se remite por correó certifi­
cado, anticipando Ptas. 8,60 e^'celloá. 
¡Depósito: Droguerfa Vicente Feirrer y 
C.‘, Princesa, 1, Barcelona.—Dé venta 
en todas las Dreguérías, Pérfai&érlaa 
y.FarmoiMi
L A  C O N C EPCIO N
. Gasa de. familia. 
Habitaciones amuebladas con 
ó sin asiaténciá.—Oaldereria. 
núm. 12.
Be desea un profesor que di­
funda ideales republicanos y 
provisto do su, título para des­
empeñar la escuela del Círcu­
lo Instructivo de Obreros. Re­
publicanos del 6 " distrito. - 
Los Espirantes p a^án  pa­
sarse por casa del Presidente 
de dicho Oentro, Prolongación 
de Gasabermeja número 9.—El 
secretario, Mannel Alba Jimé-’ 
nez.
M o d is ta
La Brta. Adelaida Alvarez 
ofrece á las señoras de Mála­
ga su taller de confecciones, 
situado en la calle de Alamos, 
núm. 40.
Pretios mny arreglados. Gon- 
feooión esmerada.
S B  V fiN O S  
la casa núm. 13 de la oaUe del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, un piso con 
tres habitaciones, comedor f  
cocina ydos balcones á la calle 
Para más detalles calle Ga­
mas núm. 1.
T«a«paao
En una de las calles más 
céntricas de la capital se tras­
pasa industria con enseres ó 
sin ellos por ausentarse su 
dueño. Darán razón en esta 
Administración.
C u iación iad lca ld elR en iu i
en todas sus manifestaciones 
con el «Aceite Antlnervioso» 
de D. J. Romero.
Se garantiza su resultado. • 
Unico depósito, calle de la 
Trinidad núm. 47.
^ « o í - L a z a
MEOICACIdN FLUOR-FOSFATADA
Poderoso tónico-reeonsíStuyento. 
Estimula el apetito; repara los desgas­
tes; restaura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidas de 
principios minéráies del organismo.
0£ VENTA EN LAS FARiSACIAS





































Fábrica de hormas OeaBlóni_ ,------------ --------------  Se vende una miotocioIeU
Ventas al por mayor y menor. 1 WERNERde4 HP. ficüindrog 
Be hacen á la medida. . último modelo. JiUtogarage
‘ Galle Pozos Dulces núm. 1. I Merino, Tomás Heii’edia, 30.
Encuadernaciones EconOmiias
I2SEIS.
Él donde de Montecristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el enona- 
deruador-partioipa á los 
suscriptores que por 25 
céntimos enonaderna el 
tomó do las menciona­
das novelas.
7$nk$-■pnitalís á«l pr. PP£C5
Célebres pUdorai p tra  la eempleta j  Besfura euneión de la l '
IM P O T E N C IA , bmiadf̂ ' ^
(Rentan treüito y siete a3os de éxite y son oí seombro de los enfermet 
que las emplean. Prinolpales betleas á 80 reales oaja, y te  remiten por ce> .freo a todas, partes. ^
Depéaito general: Carretas, 8», Madrid. Ba MlDaga, tarmada de A. Prolon*^
Afrechos de A rro z
P a r a  a l im e n to  d e l  g a n a d o
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1.* Saco de 60 kilos Pesetas 7.—
» 2.* » » 60 » » 5.50
» 3.» » » 50 » » 5. ^
firan deposito-José Ruiz RuMo-Huerto flel Conde 12^-Máli®
Las escuelas mortuoí ías se recibíJii 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Administración, r
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sentía á sí prpp|a desarmacía, vióse obligada á ceder; 
cruel suplicio pa]̂ a su alma altiva y para su agitado cora­
zón, que ardía en curiosidad.
—Se habrá faltado á una ceremonia necesaria,—dijo con 
tranouilo acento.
—En efecto, marquesa.
El rey tuvo que hacer un gran esfuerzo para decir mar­
quesa en una circunstancia donde otro cualquiera hubiera 
tenido el gusto de decir: señora.
-^¡Paciencia!—dijo su esposa con buenhumor.^
- Y dicha, esa palabra afectó la calma más completa..
No satisfizo esto al rey, que la habría deseado agitada y 
uisquillosa, pues entonces habría abreviado su visita y 
^minuido la duración de su propio suplicio, 
fe —Os halláis muy sola,—-dijo,—¿estáis acaso de mal
—No, al contrario, espero esta noche al músico que ha 
' compuesto los coros de Athalia.
; ¿Cómo no está ya aqui?
— No sé, se habrá retardado un poco pero estoy segura 
de que vendrá.
—Quizás no entra porque estoy yo aquí, marquesa; mas 
nd privéis de ese placer, pues pienso retirarme tem-
mientras este subía con lentitud la escalera cargado con 
el peso cuyo extremo sostenía Desbulles con lâ  rodilla, 
llevóse á cabo la obra infernal en medio de las tinieblas.
Llegado cerca de la ventana, La Goberge la abrió, se in« 
diñó y sacudió su espalda para que se deslizara el saco 
por encima de su cabeza; de repente perdió el equilibro, el 
peso le arrastraba, le llevaba consigo á pesar de su resis­
tencia. Desbulles había (Cosido sus vestidos con el saco 
que contenía la piedra y d  cadáver, y el fuerte impulso que 
á éste comunicara aceleró su caída; el agua ruidosa sofocó 
su última blasfemia, y ílt| víctima retuvo al asesino en^el 
fondo del abismo. j ' *
Asustado, lívido, aturdido de su triunfo, Desbuttss ba­
jó otra vez á la estoéia inferior, tomo elvalptíe Van 
Graaft y la caja derj^^, y se lanzó fuera de la casa mal­
dita, murmurando¿^|
" dO yo solo las 500.000 libras, 
se hallaba en Versalles y penetraba 
"’a del palacio de la superintenden-
—Mañana habré 
Tres horas desp 
por la escalera e 
cia. ^
prano.
En aquel momento Nanón se acercó á su señora y des­
lizóle al oido con turbado ecento algunas breves palabras.
—Será probablemente el músico,—dijo el rey;—recibid­
le, marquesa; ya me voy.
-—No es él todavía; Nanon me avisaba que el obispo de 
<Tfoya está aquí; habíale mandado llamar... y...
—¡Ah!—exclamó el rey observando una ligera turbación 
en la actitud de la marquesa,—que entre, tendré el ^usto 
de verle.
—Es que...~díjo Nanon dirigiendo á su señora señales 
de desesperación.
—¿Qué sucede?—preguntó,el rey.
—Monseñor de Troya no esperaba el honor de encon­
trar aquí á V. M.,—contestó vivamente la marquesa sin 
apartar los ojos de su camarera;—¡es tan tímido!
—Otro motivo para que yo le ame. Solo conozco á dos 
hombres tímidos en el ejército y en la iglesia: Gatinat y 
monseñor Jazmín; dos hombres leales.
—Decís bien,—repuso la marquesa,—el uno es el valor, 
el otro la piedad, y ambos la modestia.
—Intrpaucíd al »9hor pbispo,—dijo Luis XIV dirigién*
■ .'-íS '
,)* x.<! ■) í




B o le tín  O fle ia l
Del día M:
Real orden de GoberñAción sobre facili­
dades á don Mariano Guerrero para estu­
diar nuestras estaciones sanitarias.
—Edicto de minas,
- penjóe Hacienda relativo á pago de cupé»,
•^Áñuacio de la Universidad de Granada 
«obre matricula,
—Edictos de diversas alcaldías.
—Idem de distintos juzgados.
—Industriales fallidos.
R e g is tr e  e iv il
Iñsaripciones hechas ayer:
amoABo BB n i siiáoaí 
Defunciones: Leonor García Gastillo é 
Isabel Muitin Ortíz Florido.
Matrimonios: Antonio Gasanova Mendi- 
luce con Goncepción Gastillo Burgos. 
aUZOADO BB BAMTO BOKlMOa
Nacimientos: Gaspar Moreno García y 
Antonio Pico Peralta.
Defonciónes: Ricardo Garcés Ucera y 
Fernando Gutiérrez Sánchez,
M s t t a f t c l e j p o
Sesos saerlfioadas on el día 28: |
,,27 vaeanos y 2 terneras, peso 3,221 kUol 
500 gramos, pesetas 829,15.
48 lanar y eabrfo, peso 580 kilos COO tk- ■IOS. pesetas 23,20. ■««■wvuaw
IBMrdos, peso 1.874 kilos QOQ bmkoi,, pesetas 123.66. gisw»i.
l í í í í  granaei,gotal reaaadador pesetas 476 oi.
' m
O b n e i P i r a e l  o n e f l í
Din INSTITUTO FB0V1N01AZ> B& DfA 24 
Barómetro: altara media. 760,45. 
Temperatura mínima, 17,1,
Idem  m áxim a, 29,7.
Uireeoión del viento, E.B.E.
Estado del eielo, despejada 
EsUdo de la mar, rizada,.
.Notam la iaF itim aa
BBQBSB BMTBAOO|i ATBR 
Vapor «Játiva,» de Almería .̂
Idem «Minerva,» deGáiz.
Idem «Primero,» de Gijón.
Balandra goleta «Ernesto,» de Puente-Ceso,
BfiQüBS DIBFAOHADOS 
Yapor «Sevilla», para Melilla.
Yapor «Segunde», para Almería.
Yapor «Primero,» para id.
Yapor «Játiva,» para Algeeiras.
Yapor «Málaga,» para Cádiz.
Yapor «María,» para Motril.
Yapor «José Roca,» para Avilés.
C em en to F io ff
Xeeandaoión obtenida en el día d t ayer 
For inhnmaoiones, ptas. 129,00.
For permanencias, ptas. 00,00.
For exhumaciones, ptas. OÜ.OO,
Total, ptas. 178,60.
R a p Q G t J í e i i l o f l
TEATRO VITAL AZA.—Gompafiía có-̂  
“ m® “ 'í®» por D. Miguel Miró.
Tarde. ^  Iss 4 li2).— «La taza de té» f  
«El pollo Tejada.»
A las 8 Ii2.-«E1 pollo T,jada.»
A las 9 li2,—«El arte de ser bonita»
A las 10 li2.-—«El pollo Tejada».
A las 11 li2 .—-«La taza de té.»
Precios, los de costumbre,
TEATRO LARA.—Gran cinematógrafó 
ralbé , modelo perfeccionado, completa­
mente fijo, sin oscilación y figuras del ta­
maño natural.
[ En cada sección doce cuadros, y coplas 
baturras por la Reina de la Jota y su hei- 
mana. :
Entrada general, 15 céntimos.
PALAI3 BOYAL.—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredia. V 
Todas las noches función por secciones.' 
Entrada de preferencia, 50 céntimos: gê  
neral, 25. ;
CINEMATOGRAFO PASCUALINI. - : í 
Situado en la Alameda de Carlos Haes.
Todas las noches, variadas funciOP,ei 
desde las ocho en adelanto,.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20.
A e e ite s
I b paertasi fi 47 reales arroba.
■II I I
POSTALES £precios d'a fá* bríos, sin oom* peteneis»—-6.000. modelos «iom*
o alle  n ü ey a , n  üm. i
modelos diierentas de 
I f .  MM. el Rey D. Alfonso XI,a y la Retal 
Viotoria. '
tipografía de BtaPoPQun
